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E
n 1907, George Simmel, en un ensayo 
soh.re prostitución y relacion~s amo ro-
sas. 2 analiza la intimidad como "aquel 
otro elemento extraño a lo social que 
hace que las individualidades se muevan entre 
dos extremos: la oojetividad absoluta del sujeto 
como vendedor o comprador en las relaciones 
económicas y el sujeto de la vida interior con la 
personalidad y la irracionalidad propia de ese 
color especial que reserva para sí mismo y para 
unos pocos" Sin embargo. agrega. "las energías 
que convergen hacia ese centro íntimo tienen 
importancia y sentido de acuerdo con las ener-
gías y actividades que se dedican a lo social" 
Simmel encuentra en esa transferencia por la 
cual la distinción en los gustos, placeres y virtu-
des adquiere un valor a la vez estético y socio-
lógico, el principio de funcionamiento de la rri-
vialidad: lo que determina el sentimiento de lo 
trivial es que exigiéndose de un objeto un sello 
distintivo y personal resulte luego que no lo tie-
ne, que está repetido, sometido al régimen de 
circulación de mercancías. Sabemos que la críti-
ca de la cultura habría de discutir esa transac-
ción entre reproducir, producir equivalencias, y 
distinguir. producir jerarquías, como parte no só-
lo de la constricción a las condiciones materia-
les sino también de la percepción, siempre insa-
tisfactoria según Simmel, que los sujetos tene-
mos de ellas: no sólo las relaciones amorosas es-
tán influenciadas por la idea de que "semejante 
emoción no ha existido nunca antes" sino que. 
en todas las relaciones que se apoyan en la sin-
gularidad de lo que se ofrece. aun las menos 
er{)ticas, entre las que ubica Simmel el matrimo-
Ponencia presentada en el IV CO~GR::SO NAC ICN.'\'l DE SEMI.JT'CA 
organizado por el Posgrado de Sociosemiótica Centro de 
EstudioS Avanzados Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba 
20 al 23 de setiembre de 1995 
2 - George SiMMEL: Sociología. Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 
S,A .. 1939 
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!lio,"el [OIlO de lm'ulidad ;IITa'ilr~1 ~I la dL'S~'s rer~lción y :11 irú'orlllnio", Pero entonce". 
concluye. b rrin;¡1i<..bd nomhra no d (O lll l'n id o ..,¡no la forma <.k lo ÍntllllO que luce 
de lo di<.,tinti\'o b h:lse. b nuteri~1 l11i5111:1 de la.'! n..:bciollc:"> íntim:1'> la 'lclh:¡ciún de [ri -
\i:t1i<..bd ~l c()lll p~lfu t"le!1o gLldo tlt' fn:(ll!.,'IKia. tlL' n.:pl..'ticioIl. de ,¡<juello llJ~'() \ ;.]Of c" 
Ij t"/mdicio!l:¡do por b r:¡l"c'u . 1..1 hi'llOrLI (IL· b (,1"11ica dcl gu:-.to '--'" lIbqXII':¡bk:. por lo 
unto, ele [as configuracioJ1c .... m:lh.:ri:ll<.:s qUl' enbl:Hl IJ di\isión .... oci:l] dcl tr:¡h:!jo hur-
gUL'''' con lo.., idl':lk .... tUllo 1l10<.kTI1<)'o, C0!l10 rOI1l:'llltico...; ck Igll~lilbd. enlU",1;1.-'1ll0 ;. , .... in-
glll;¡rid:H.l Fn cslL' "cnrido el gu",\(), I.: n 1:111[0 sen ..... ihdiebd ) clelllt'lllo ck juicio. l'.." l1is-
IOIK:l!llL'nlC. JnlL' .... un~1 condición Illor:ll qu~' l'stL'lIl:1. Y. ;\ .... u \-el. en Unlo Ltcult,ld gl'-
I1l'Lt! del sujeto, pUL'de k'l'r,>l' p0]¡llLalllCnll' COl1lO parte de la" rL"l:ll'iork· ... dé c!:¡"l' 
En 19SÚ. Rav!llond \\-illi:\Ill'i J"l'(Upl'l":l ~· .... tl' Ill:\k"ur cll' In..; .... l'lltllllil"nto ... par:¡ ,m:lli-
¿II' las condicione .... históric.b c ... ¡K,lilka .... por la" cuale". en la e"p,llbión l'l"OnÚlllicl ~ 
~()ci;tI de posguerra. la opacidad clt' la cultura Sl' Ir:lduce l'n las fornus dl' distrihuci6n 
tri\i:¡[ de b lllerc:\clotecni,L ProP(lIll' así un;! críliu JllJ.tL~ri:t1 qUl' :IIUIiZ:1 !lh conlliu(l'> 
L\ri:lhles entre de,>igualcLtd y dilvrl'ncia IXlr;\ pOIlU ' en clIc:-,rión l'] car:1Cll'r aulOnú¡i-
C:lIllente indusin) de la cklllocracia y comenir ]0 ... esp:tcio .... de illlvrH:ncion in"'llIlI~i()­
n:tI L1l' lo ... -'l'XpL'r10'" o ··Innico ...... cultu r:tk· ... L'n d ohjdo lllhlllO lk'] ,1I1:'¡Ibl'" "IL·gUIl \\'i-
lIi:\l1h, la cOlllplcjid:ld del Il'l"lllino pri\·;¡<.!o l iene que \er con b hl ... ¡o ri cld: \d d~· Ll ... re-
blione:-. que. por un lado. lo ddúll.:n COIllO un:1 pri\Jciún re"pnlo de l() púhliu). u)-
lll() un;¡ rl' .... lric(Íún elL' lo .... 1I1Iere ... L· ... comune .... ~ ' . por otro. k· OIorg;tn el \ ;¡]or lll;lxilllO 
dl' J:¡ c1istincit'm hurgue:-.a de la:-. IihLTI;Jck ... ci\·i1L' .... LI intimid;l(j :1 "'l'r prl''''l'lyad:! <.le lo 
familiar. en ddiniti\:1. d~' 1:1 proprl·(bd. En I/{ICU/ el rII/u .l{){)O e ... U condlllún hOITO"'l<l 
o illL·:-,tahle de 10:-' límite, .. enlre lo J)L'rblico y lo pri\-ado funcion~l no COlllO una p:I ¡-;ldo-
ia () mera ambi\'alcncia "'¡no como contlicto con"'ltitllti\'o de b c1elnocracl:l ... ostl'nid:1 L'n 
el Illercado internacio nal de lodo tLpO de Jllefcanci:I S que. por un bdo. \;¡]oriza el lOI1-
...,UlllO COIllO ejerCicio de b capacitbd de elL:gir de :tCuerdo con intlTc...,es pri\'ac!os dis-
rinti\"()s y. por otro. L' xalta d patrioli .... mo. ];¡ lealud ~¡ b" I"ronter:¡ ... n:lcion:¡k· ... como k-
gilim:lción política El prohlema .... L' pfesenu. en l' .... h ... modo de CIPIL!hsll1o pl3ntl\1 \\ -j-
lIi;l11h-. cuando el mundo dc:-.piad:td:lml"nte púhllco ele 1:\ \-iolcIKu en d interior de 
lo .... e'>t::telo ..... b mi"'LTi:\ y L! deslfuCI .. ·lún pLlI1ificad:¡ tk lo .... \ II1culo, lOJllllIllU ri o,>. lik'f-
Z; I '>u cntutb en un:! ~·:-.kr: l pri\';\d:! elegid:1 e inll'n ... ;tllll'llle \;¡]or:\d:! L\ 0 lxlcid;ld de 
l;h rd:lcionc .... ...,e ItKl' controlahle l'ntO!1Cl'''' h:l;o Lt fOflll .. \. :\p~lrentL'IllL'nll" lr:lI1"'p:lrL·n· 
(L'. (!L' la..., L·'>udbuct .... el ukulo de lo .... consumo'> o b informaci('Hl tele\·I"''';\. I 
\Ie gu ... t;¡rb p];¡nl~';tr :1 ¡nrti¡- lk 1:\ clis(:lnl"Ía qUl' 1l1L'dÍJ entr~' L·l lexto <.Iv Silllllld ~. 
el de \\·illi;¡rn .... e"'e ,lrco dL' unCUl'nt: \ :\110'" que alr;l\ióJ do .... glll'IT;L ... Il11Jlldi:lk .... ~t1g11-
no .... f:lstro:-- de estl ,lrticuLtLion <.:nlfc la dL' .... iguak!:Jd de lo .... ocial ~ ];¡ dislilKión dt' los 
3· Ver George SWAEL The Pnliosophy ot Money LOMen. Roulledge 1990 
4· Ver Raymond :il~L.A\'C Culture and Soclety 1780·1950 London Penguin 1959 y Key.wrds 4 ·"ocab:Jlary of cul!urt> iJrrd 
sOClely London remalla Pres$ '976 Ver la~blenLa CulhAa:le as naco'-'es en haca e ano 2GOO 8arce1ora G"J:;' 
b( ~984 
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materiales de la cultura en otro campo de operaciones de la crítica cultural. aquel que 
seii.ala la trivialidad de los objetos de los estudios culturales del presente. 
Pero este plalllco sugiere una aparente equivalencia, que debe ser discutida, entre 
las operaciones de la crílica cultural y el campo de objetos que definen hoy el l:xiro 
editorial y académico d<: los estudios cultura les. Sabemos que el rórulG "estudios cul-
turales" remire tanto a la tradición del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos 
que nuc\eó a intelectuales marxistas en la Cniversidad de Birmingham a partir ele la 
década del -60 como a sus sucesivas reconrextualizaciones en Estados Unidos, Austra-
lia o Canadá hasta alcanzar el grado de mercancía en la industria editorial y en la~ di~­
putas presupuestarias de las uni\-ersidadcs norteamericanas. Cabe preguntarse enton-
ces por qué deberíamos interesarnos en esta línea de la crítica para interrogar las con-
diciones de nuestra propia cultura que, tanto en nuestro país como en Latinoamérica, 
tiene una larga trayectoria en el análisis material más allá de la importación de con-
ceptos o técnicas. 
Me gustaría proponer, en vez de una actualización desde un lugar que acabo de 
cuestionar. algunos puntos de análisis que incluyan las condiciones conceptuales e his-
tóricas de una tensión productiva entre estos dos campos. Especialmente porque eSla 
tensión aparece intensificada cuando se revisan concepciones materiales del lenguaje 
para analizar la distancia entre descripción y análisis y los lugares adjudicados al críti-
co en tanto zonas de intervención cívica. 
En principio, la relación entre banalidad y distinción en la crítica del presente pue-
de abordarse considerando las objeciones que recibe la institucionalización de los "es-
tudios culturales" lanto por parte de quienes participaron en la formulación inicial del 
proyecto (las voces aquí van a ser Raymond \Villiarns, Sruart HalL Dick Hebdige, en-
tre otros) como por parte ele quienes presencian su expansión desde las teorías de la 
crírica literaria o estética, la antropología o la historia. 
t\lk gustaría enunciarlas para incluir algunas propuestas específicas que tiencn por 
objeto el análisis de las condiciones de canonización y pérdida de valor crítico de los 
estudios culturales. A su vez, me interesa resaltar en estas propuestas la remisión cons-
tante a la crítica cultural latinoamericana como punto de toque a panir del cual se 
cuestiona la estabilidad de las definiciones ele civilización o cultura de los llamados 
países centrales y se establece un espacio de exploración ele los ITlCK!OS de análisis que, 
como trataré de indicar. conceptualizan la cu ltura "ordinaria" () "común" como forma 
dominante de la cultura global en el presente. 
Considerar esta historización nos pcrmiliría especificar algunas posiciones y cues-
tionar, por lo tanto. el carácter de proyecto homogéneo y uniforme que se adjudica a 
los estudios culturales y, simultáneamente, interrogar el peso dado al vínculo entre de-
sigualdad y diferencia tanto en las oposiciones jerárquiGls de la cultura moderna (cen-
tro y periferia, elevado y vulgar, dominante y subalterno) como en la relación entre 
los conceptos y su re aClLlalización en espacios y condiciones específicas. 
Podemos preguntarnos entonces. como sugieren los textos de Simmel y Williams 
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que citamos al comienzo: 
1 ) ¿cu~'des son la,., oper:lcione::. de los L·studi()~ culturak ... sobre b banalidad como 
condici6n matt.:rial y principio de- funcio!1:uniento de la cultura del preSCnlé y no co-
IllO :Ilrihulo o LLsgO que podamos :1dherir o retirar e!L' los ohjelO . .., se;lll éstos lo .... de b 
industria cultura] o lo ,> (It: b :¡cHJcmi:¡ unhlCfsiuria' 
2) i.c{mlO kgitinul1 in,>¡illlCional y políticamente sus o\x:raciones los estudios cul -
IULt!C" a ¡unir del pc ... o tI ,ldo ;t1 \ 'ínculo entre dL'sigu:t!cb d ~ . d¡ ... ¡inci(')!l p:IL! enuIlci;\[ 
un concepto de crític:\ cultural' 
Banalidad y distinción en los estudios culturales 
Ll prirncra objeci(')[l :\ la instilLlCioI1aliz:lción dc los estudios Cll]tuC\[es 'iL'ñab el Cl-
ráClL'r [ri\ ' i~¡[ de sus ()bjeto ... y. simulr;'¡nealllcme. el efecto rcim'inJicatono que la inter-
pretación tiene'iohrl' ésa tri\-ialiclad l'l1 la medida en qUl' los l'Ie\"a artifici;¡lmenre al 
utiliz~\r técnica,'i propia:-, (k la tTítica L'SléliC;l o filosúhcJ y de lo,'i anéllí.-.,is sociale:. m~Í:-, 
disciplinales como la :\ntropología, L\ sociologí:\ o L¡" ciencias potític:¡s. hu reil1\-ill -
dicaciún de lo hanal e"tan,1 acumpal1<lda. entonces, por un:¡ tri\-j:!Iiz;¡ciún () positi\'iza-
ci{>n de b" rtolú" ~;l que, en \L'Z dL' denunciar b hOlllogulL'iebd cit' !:t industri:l cul -
¡ura] y la cIesc:.tructur:¡ciún de lo:. :,ahL're.s crírico.", reunificI concili:llori:\IllCll¡C l0, .... COrl -
llict<L" por !;1l'x:d¡acioJl cid fragmento como formato cultura l y por la inh:gración ed¿.c 
\le¡ de in:.trurncnto .... desconteXIll:dízados de su .... disciplina:-.. 
Lt scgund:L indiu d lInptd ... o populbt:1 implicado L'n e,,¡:\ reil1\-indicICiún dl' lo b:\ 
nal qUl'. por un lado, co!oC! al crítico de I:t cultura en una posición ·· ... entirneIlu]" con 
respecto Unto a .... us ohjeto:-, como a la:-. teorbs al justificar MI:, operaciones :-.implcmen-
le por trahajar con :H.luello que:.: "es accesihle para todos" y, por otro. (esto es riguro-
.... am ... nte CIerto en lo" procL'climiento .... del populi:-.mo) dejar incuL'stíon:¡da 1:1 desigual-
dad ... n la distrihuci()[l ele hienes cultural<.:s .' 
En tercer lug:1L Se onjet:l la restricción institllciorul del debate: los estudios cultu-
r:lle" restringen su alcance <11 campo de los intelectll~tles. e"peci:dmentt:' de izquierda. 
C-.uele decirse por el Glrách.:r fuertemente interpretati\'o de los e-"tudios cultu ral<:s que 
con."isten fun(!:tment:¡]mente en textos dt' intel<.:ctuale:-, leido-" por otro" intelectu:¡]es) 
pero tarnllil.'Il -"e objet:l su condición funcl:ullent:tlmentc Ul1!\ 'crsit:lria y:l que, COIllO cli -
jimos, alcanLaron un momento de auge en h:-. aCJclL'llli:b ) uni\'t:rsiJ:ldes de E....,t"dos 
t -nidos. ])e este modo, est:\ ohjeciún menciona la l:xp:lnsiün 'IGH.lémiCl COIllO partL' c!L-
LI C01l1e:.:r<.: i;dización de 10:-' estudios culturales en uni\t.:rsid;ldcs dO!1ek' la no\ 'eí..bd cil-
la okrta y l:t capraciún d ... pClblico illlplica no sólo cli-"putJ-" presupue-"tari:.l." sino t3m 
hién un replanteo de los límite, ... entre dep:!Itamentos :1 partir del peso dado a la refl ... -
5· Ver Fredrlc Jameson ' Cultura, S¡uoles en Social Text No34 Autumn 1993 Se trala de una reseña sobre el tomo de 800 
Dágloas que tranSCribe la coníerencI8 sobre CultUl al Studies e~ la Universidad de lllino,s, Ch8'11paign Urba'la (publicado 
por l a/, rence G'ossberg Gary Nelson and Paula A Treichler eds. New York Routledge 1992). 
6 - Jim MCGUIGt.N: Cullural Popullsm London_ Routledge_ 1992 
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xi(\n teórica y a las cO!1ceptualizacione>, ... obre la cultura -
Esto n()~ permite mencionar el clIano conjunto ele objeciones que, desde L! izquier-
d:!. señala el énfa<;is l'xccsi\"o en las oj1cracione..; de interpretación que. por un lado. 
c()n\"(.-'I1irí~¡ ];¡ relaci()¡) entre cultura. poder y política en problemas centralmcnte de 
iI.:\!ualic!;¡d e inlerprcLlci(m y. por orro. :lceptar í:l Lt .... condiciones de la cultur;¡ pOSIllO-
(kma reduciendo b dcsiguakbd a prohlemas de rcprest'llt:\Ciún y sÍmbolizaci(>n. Se 
Illcllcion:l I . .'l u,;;o dc lL'orí~h ckcon . .,truCliü·';las que diluirían [;¡ urgenci;¡ de lo..; contlic-
lo.., ele (];¡"L' optando por un;l prolifer:t,-Ym ele diferenci:::-., Ll rein\"indicaci{)J1 :lfecta. 
l 'll L'.-;re punt(), no "úlo LI hal1:d id:¡d de los objeto:-- ..,¡no los e"p:lcios ilhtitllCion:tk's que. 
;1 p:lnir de lo" red:Ull<l..., tk grupo..., y "eC!ore:-. como la" cOlllllnidadt·..., indígell;¡" y t-tni-
(;1'" en Europ,1 ~. E ... ¡:ldo..., L"nido" u de llligr:lcione .... <Id H:rn.:r mundo de"dc l:t de .... colo-
nl/:lciúll. ,""L' rdacion:lIl con la ..... polític:\. .... de "acciÚll afirm:1tiv,l" que d:lll prioritbd d<: 
l'mplco y p:lrtieipacioll :1 grupo .... diferenci:lc!os por b raz:\. 1.'1 g¿nero. 1:1 orienuci('lIl se-
\.U;¡1. ele y. L'n lo .... último:-; ano .... posihiliuron h in .... ¡ituciona!iz:lción dL' L·, .... tudio..., de crí-
liel .. pü .... tcolonial" los ll'O"/(!1l sllldies rebcionacln .... con cli::-.tintas propuestas feministas 
y lo,..., gay y {eshiall stlldies rebcionado..., tanto con los estudios sobre ]¡o!TIofohia y se-
\u:¡]idad como con 1:1 lucha contr3 el .... id:!. Desde 1:\ perspL'C!i\':l dt, e"U objL'ci("m . los 
L· ... ¡udios ('ulturales rL'gulariZ:lrían los reclamos dc lo ... clifcrellt<:..., grup() ..... posibilil:lndo la 
(,onsrituci("lIl ele l()hI~ vs que administran "cuoras" tI<.: grupo." en empres~ls. instit uciones. 
L·te :l. su n'z. la potenciación dc las políticas específicas de estos grupos tendría el 
ckcto de ~hettizar no sólo el :ln,Hisis sino las prjClicas. Este es, tamhién, un luga r de 
:11:1que de intelectuales neoconservadores que. a partir de 1991, elah( )r;¡ron el concep-
t() dL' lo "políticamente correcto" para rechazar y denigrar 1:1..., propueS1:ls antidi. .... crimi-
11:ltona." en I:h uni\·el'sidades noneameric;¡nas.' En e ... te punto Fredric J;lmenson :¡d\'ier-
tL' CÚ1ll0 lo..., Estudios Culturales, en su \ 'c:r . ,iún académica eSLldounidense. tendrían co-
llHl efecto político Ull :¡püyo :1 1:1 nuc\"a derecha quC' .... osticnc la [oleranci:¡ de Lt d i\"cr-
.... I<I:1d como parte de una plur:¡lldacl indi\idu:tli .... !:1 dr.: las opor!unid:lck·..., míentr:¡ ... for-
uk't't: los p:ltrone.'" ¡f:m.snacion;¡]es de e:-.:clusión ) rniseri:l. 
.\le inle1'< .. • .... :1 deS\;lc:lr cómo t:st:l ÚI¡lm:1 ohieciún pone el :Icento cn dos :¡Spccto..., que 
""11l dud:1 lun reclallud(). desde luce tieJllpo, la :l1L'nción de intdeClll:1ks e in\\:"tig:l-
dore .... de distintas di .... ciplina..., c'n Latino;llll¿TiGl. Por un lado. el hecho de que b COI11-
plejitbd Cl'L'cienre de ];1 relaciún entre dL".;igu:dlbd y clifefenci:l no puede ser resuelta 
por teorí:¡ .... y reguLtciones simplificadora ... de feLlti\'isll1o () pluralismo cultur:¡]. pero 
!:llllpOCO ignor;indol:1 cómo si I:t..., cuestiones de ",cnofobi;-¡, r:lCismo, sexismo ti 1101110-
fohi:1 se 1i1llilaran :\ I:t industri:1 cultural en tanto L'xhibición y CSpccl:ICl¡]arizaci()n de' 
'kr,ard "1/ • .'. ,¡Y '"'ntnropOlogys dead l (..Long L 'le Anlhrooo!agy' en Amer:can Anlhropoiogy 95 (4) 99'"999 1993 Amer¡· 
;an AnthroDolog(cal ASsoclélllon, Agradezco a Rodolfo Floria el aporte de este lexl0. Se trala de una reseña del texto ya 
;ndcado en 5 
Ve' 1 ana s,s nS:ibClona de esta cuestión en Jo"'~ K .\ _ S:;'r 'he Mylh of Pad¡.ea.' CorreCiness The Conserva!lve A!:ac'< 
,~..J,gf1er EaUcar'OD Ourham Ot...Ke Unlvers;ty press 1::195 
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b~ diferencia ,., y no :¡fcctaran nuestr:IS prácticas en nuestra ... propias instituciones. Si-
Illultánc:llllentc. esta ohjeción resalu el CJLiClL'f mercantil no sólo de la industrb dt.: L! 
cultura , ... ¡no talllbién de la educación y la profesiollalizaciún lI11i\'crsitari;¡ que, por un 
LIJo. (OllstrU)T cáno[ws tanto teóricos como mOLde.'" y político,", y. por otro , 'icgmen-
ti . .,oci;¡]mcnle en rebción con las medidas neocon . .,cITadora:-. que, a ¡r;I\L:'" de la clc-
..,il1\"ersiún crecienteL:ll educación, excluyen a sectores C:¡d:l \'ez n1:Ís amplios. 
Esto nos dl'\'lleh'c :¡) prohlema de !as política ... in.'>tirucionale ..... en jo.., t'studin ... cul-
lur:des. Ll rem i .... iún im:lgin:lhk pero insosby~lhJe :lquí es I b~'Ill()nd \,\'illi:tllls. En [9Bú. 
L·n un;1 con fcfL'ncia con L'llílll!O 'ThL' fllture ()i" Cllhur:t! Studie:-'"·. \\'illi:lllb propone un;l 
dikrcnC1:1 entre lo~ L"~tudi() .... ndtur;t!v .... CO!110 proyecto y .... u in~llIUcion:t!il.:lcióll COln() 
cunpo lk ohjcto...; L'st:\h!es y de prok-"iona!i/.:lciún ;\CJdL:'nlicl :\ p:\nir de eSr;\ di ... tin-
l'lon ~cllala C01ll0 el L'\ito y L'xpan, ... \ún dc lo ... e~tudl()"'; cullurale, ... con<.;liluye Ull p0rdi-
da de L\ opor!unidad hi.slóricl del proyecto pero e.s 1~\ll1hicn un desafío p:¡ra L'I alü\í-
... i,> de l;¡~ propi:t:-. condIcione'> de trah:¡jo intelectual. En b IllL'dieb l'll (jUL' Ll Irhlitucio-
Julizacioll ha lI11plicat!() una regubri/Jción de !a:, pregun1:l:-. y b:-. rL'SpUl\,>t;¡S. la C1I10-
nizaciún de algunos textos y alguna'> \'oces conden;ldas a 1:1 repet ición junto con la C<,-
jkcidliz:¡ción jeLlrquionte dlJ docentes e il1\·L'.,>rig:1dores (jUL' recbm<ln un principIo e!L' 
propiL,(lctd sohrc los ohjetos y sohre bs técnicas de ill\-e<.;tig:lciún. sugiere no hacer la 
h¡,>toria de lo...; e,>tudio,> cultur:¡Je~ en tL:Tmino,,> de com'crgL' IKia de dbuplinas \:\ que 
e.'>1O iITlplicaría no sólo reclallur par~1 ellos el estatuto dc una c1bciplina ~ino c()ncebir 
Lis polémicas transdisciplinélri;¡~ como una cuestiún de ml'todo. L-.;ro es e,,>peci~¡]mcn­
te e\·iclente. destaca \\ 'illiams, cuando se oh"ef\'a ell'arácter defen,>i,'o de bs argumen-
[;tciones que responden a la c()ncliciún "aga e imprecisa cle los estudios cLlltur~lk'-'; tr<1-
t:lndo de adjudicarle filiaciol1e,> disciplinaria ... (Iiteralltra . artc. cOJllunicaci{)J1. :-,o("lologíJ 
e!L' la cultura) que hrindarían un escudo protector ~¡ la falt:! de entidad (!L' .':>lIS ohjero ..... 
Todo L''''¡O I"onn:\ parte de la in,>titucionalizaciúll y di,>ciplin;lI11icnlO de lo...; c,>ludio,> cul -
lur;¡]c~, no dd proyell(l que \ lI1cuJ() IIlteleltu:¡]es , :Icti\'i~t:l,>. en L'¡ intcrror de L¡,> po-
jL'miels dd nnrxislll() inglé'i. p:lrJ i1llcrpretar lant(l Ll cri."is \' la cxpansi(')11 del ,,>i.'>tema 
Clpil:tli."u de p<hguerLI COIlH) 1:1 [1l'l"l",>jtLtd de pnK!ucir p()liti(;¡s de inlL'nenciOI1 ell 
l·.'>;t'> ("olldicioI1L·.'>. Es int<.:resant<.: recordar ,tljuí la probkll1;ttica } a b \l'; \"oll1lltari,¡ 
illclLhiún de EY lholllP-';OI1 en cst;1 propu< ... ''>I;! (tutldo dl'SUCl como fueroJl «()Il\ oca-
do.,> por bs condicioI1L''> polítll;¡:-' P;¡L\ ;¡nali/,¡r prohkmJ,s (OmUlleS de.s(k' din.'rs;L'> [ra-
diciollc .... y no por un call1po de disciplinas u ohjelO'> definidos (f priori. 1.;\ fOrlllUL\ciún 
lk esto'> prohkmas ("da'ie. cultura popular ~ cOlllllniGICiún") COlbÜtuyÚ. en GIIllhio. 
un;¡ prohl<':lllatiz:lciún d<.:sJe y lucia b~ condicione,> maten:¡]es: la Ill<.:rcantili7.acio!1 cre-
cierHe ek- la \"ieb cu ltural. el coblT'>o e!L' 10<' l'structllL¡'> eC()!l('ltllÍcls colonule". b'> nue .. 
\;\:- formas d(' irnperi:tli.,>mo, lllilitari<'lllo y control ;1 tr:l\"l''> de la (,'conotllí;¡ glohal y la 
diseminación Illundi'.d de la cultura de Tl1:lS:IS 
10 Ver Raymor:d~ .. LLIf,MS 'The Future af Cultural Sludles en TlJe Poi,;lcs ol Moa'erlllsm Agalllsrrhe New Conformlsm Lon-
do'1 Verso. 1989 
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Podemos leer aquí una concepción de la intervención crítica tanto en el \Ianifles-
ro 1\lay f)ay ele 1967 que redactaron \X' illiams, Thompson y Stuart Hall, como el Pro-
yecto Nc\\' Times que, en 1988, convocó a Hall. Hebcl ige, Murray, J leld y Brum. entre 
O(roS.I ~ En ambos proyectos la relaci6n entre proyecto teórico y proyecto de imCfven-
ciún práctica está indicada por la capacidad de análisis de las condiciones específicas. 
En este sentido. el proyecto de los estudios culturales tendría por objeto las condicio-
nes de producción de los materiales de la cultura y no su estabilidad o permanencia 
pero. tamhién. las condiciones de las pr{¡cricas tanto te6ricas como de intervención cí-
vica. Del mismo moclo. la posibilidad de acción histórica del crítico cu ltural está inrer~ 
pelada por la probkmari7.ación de las condiciones y no por un cambio de objetos, [éc~ 
nicas o conrendientl:s en una lucha definida pre\'iamentc. Como intentaré demostrar 
luego, <.:..,(0 implica una reflexión sobre la crítica de la cultura a partir de la difen:ncia 
entre a) la crítica como desmisrificación, de\'elamil:nto de la ideología (esta crític<J ten~ 
dría como rol social fundamental la transformaciún de conciencias) y b) la crítica co-
mo anúlisis de los procesos culturales en los que se interviene. En el prólogo a "The 
COllntry and the Ciry·· Raymond \\'illiams había indicado: el análisis cultural empieza 
por la nÍlica del propio lugar en relación con las condiciones de los objelOs que se 
construyen. 1...'1. S políticas institucionales constituirían prácticas cívicas en la medida en 
que la crítica analiza ya no la diferencia entre ideología y realidad, alienación y subje-
ti\'idacl, sino la opacidad ele los procesos simbólicos de distribución del acceso a la 
participación y a las oportunidades sociales a tra\'és de la especificidad del \'Ínculo en-
tre lo económico, 10 polít ico r lo cultuüd. 
Stuar! Hall retoma cMa distinción entre proyecto e institucionalización de los estu-
dios culturales para hacer un llamado de 3tenci6n sobre dos cuestiones decisivas 1•i : en 
primer lugar. la crecienle institucionalización de los estudios culturales puede ser ana-
lizada como un momenlo específico de la teoría localizada en tanto modo de saber y 
de operaciones críticas. Su profusa textualidad puede ser percibida como una metana-
m¡ti\·a que:.: no hace sino interpretarse a sí misma (típico procedimiento de la canoni-
zación inslitucional) y regularizar los conflictos entre cultura, historia y política. Pero 
también como un <.ksafío al análisis de las propias condiciones de producción. Corno 
dijimo.s anle:.:s. esto e:.:~ lo que puc:.:<.le ser considerado como el objeto mismo de los es-
tu(lio~ cul turales: la especificidad de las condiciones ele producción de objetos. discur-
sos y prácticas. ITall propone, por un lado, que no hay polémica te6rica sin proJuc-
ci6n de objetos pero. simulráneaml:nte, que es necesario desJI1icular los conce:.:ptos de 
sus campos ··necesarios" y naturalizados para analizar sus alcances políticos. En este 
punto los estudios culturales hacen una pelici6n de principio que indica que la prác-
tica críticl e intde:.:crual no s610 está determinada por sus condiciones institucionales 
,,¡no que también es responsable de ellas' '. 
12 Sluan ,.,..:.; Rayr'lond V,·ILLIAMS. Edward -¡.,m/F'SCN (eds) May Day Manlfesto Harmondsworth, Pengu:n, 1968 y Manlfesto New Ti, 
mes e'l New Times. TlJe Changing Face of Poli/les tri ¡he 1990s. (S:~art Hall and Martln Jacques ed) London, Verse. 1990 
13 Ver Stuart rtALL ·'Cultura l Studies and its Theorical Legacies ' er Cultura! Studles Lawrence Grossberg Gary Ne!son and Pauta A 
hichler eds Ne· .... Yoro( Roulledge 1992). 
14 Ver Tony Ben'letl "l:seful culture" en Relocatmg Cultural Srud'es (ed. Vatda Blundell. John Shepherd y tan Tay1or) london. Roo, 
t~edge 1993} 
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En segundo lugar. alhienc Hall.1' la creciente institucion:t!izaci{l!1 de los estudios 
culturales dehe ser analiz~tda a la luz del ataque neoco!1sen:¡dor :\ la educación y ;1 
los inll'lectu;dc~, en panicular. y a to(\:\ fOl"ln:\ eIL' crític;¡ soci:tL en genera1. l ' La críticl 
:\ las condiciones incluye el modo en que !as "humarlldade,," constituyeron parte elL' 
un proyt:cto, l:!nto ctnoccntrisu como patriútico, de e,spccializJción ;lcackmica has;lcb 
l'n la difcrenci:¡ elllfc lo ¡":-cnieo y lo hUIl1:H1ístico. E,;; ncce-,;¡rio con .... idcr:tr. enlol1ce .... 
l'1 rol n,:ntra] que , .... c rcse!\:\ a l:t cS¡('lica, Lt histon:¡ y la CI1:.,Cll:lIlZa de la k'ngu:\ como 
p:¡rte e!L' !J 1"I .. :tóriCl lll'ocon"cly;¡dora que :¡nicu!:t 1:\ dekns:¡ <.Id lihre I11l'[\';lc!O Lon t.:1 
lradici(ll1:¡lis!ll() cultural :¡1I10ril:¡rio. Pl'I"() l','" necc .... ;¡rio l"()[lsidlTar. ¡:¡rnhi(·n. qUl' el an ~ 
¡iintelectuali..,mo nl'ocon",clyador \'a ;¡companaclo de formas ~'J "ea inferl'llciak" () e:-;-
plícitas de dcsautoril.:¡ciún ..,ocLlI. Sahemo.<; que b xen()fobi~l. el raci...,mo. b misogini;¡ 
y Ll hOlllofohia son procedirnil'n tos de escIKialiL:H:ión de ick.'ntidad l' ideak.'s n;¡ciona 
le..,. Ba . .,ta lcer la prolifer,1C16n c.k críticas a los depanalllL'nto .... de lill"!"atuL¡, antropolo-
gí:¡ y comunicación por h;lber (k-spl:!l.ado. en la" llltinns c!b.:;¡c!as. b~ HKes tr;¡dicio-
n:¡[es de la cultura noneamericllu. A lra\'és de esa .... crítil'as ::-e reclanu la presen:¡ci(m 
dc un Clnon p:ll1icuLtr de ~ext().., fund:¡dores de b "ci\'ilizaciún occidental"' l-
Oe e.'>te lllodo. un an:'tl!sb oc la insrirul"iona!iz:lCión de lo" estudios ndrur:¡l.:s rl'-
qlllt-'rl'. según I Ial\. el recluzo dd J.nti-inrelectuali ... mo y del t1nti~reoricisll1() Ileoconser-
v:ldor y. simult:lnCallll.'ntl'. un:¡ crítica de la rl"CUpl'LlCion de LI l· .... tétic¡ C01llO expvrien-
ci:! singu!c.lf e irreductible que. por un lado. permite rl.' ... cn·:lr jn.::¡" de ~1l!t()(' xpresi6n 
indi\'idu:¡[ y. por Olro. kgilim:¡ b:-. nocione ... de cultura poplll:lf. comuni(Lld y :-.cntic!o 
común usad:L"" por d lleuu)f1sLTvadurislTIo t:lntn para oponer la educClciún tl:cnica ;! 
LIS "1 hlTnanid;¡de::,"" como par:¡ J"l'claJl1:lr la defensa de tr;¡Jiciones frente a las di\ ersi-
c.bdes que amenazan su unidad. Se tr:HJ ele un proceso complejo de eliti..,mo y tri\'L¡-
lización por el cual LI educación restituye los \'~dores de UIU cultur;¡ común . poputll 
y nacional y legitima el reclamo de nuevas formas de autori<.bd mientras requiere Ul1;¡ 
l""tric!;! :-.egnlL"ntación de b ... 0pol1unic.bdes .... ociale:-.. En correlato. la l· ... tratilkaciún téc-
niCl distancia las decisiones políticas como ;¡cti\'id;¡c! de expertos limitando la panici-
p:lCi6n ;1 :tre:h cacb \'ez lll:b estrecha.sl~ 
Sintetizando hasu aquí. In ... c..,luc!ios culturales como proyl'<"10 ck crÍric;¡ Illateriali,<;-
W con . ..,isten en orienLlrSl' unto lucia d lengu:lje y L¡s pr:Í(lic;¡,> de la cu lIur;¡ C01ll0 11:1-
ci:¡ las condiciones que (k-finen b si tu:lCión especílka de hegc!lloní:l en qUl' es:l ... prác-
tiC\.'-. se produl·cn. Dd llli..,1ll0 modo. un an:ílisis (!L' IJ. in..,tiwciol1J.lil.:lción de lo . ..., L· . ..,tu-
1:' Op.ClI 
16 Sobre esta relaCión entre estudiO! cu,:"la¡f.!S ed;Jcaclón y neoconservadurlsmc ver tamb'én Media Marglns and Moder 
n1" entrev.s:a de "":"orj p.~~~€\ a PaY""lor.d v'v; "ams y Edwa'd Sa,d en Ra.mo"'::¡:, "/S ~I'e POf,/'cS ci Modern,SrT: 
Agamsllhe Ne.,.,. Conlorrrjjsm London 'v'erso, 1989 
17 Ver por ejer'lp1o. Allan 3. '.' 'he Ccs.~g 01 ¡I"¡e Amer'can Mmd Ne.', York S¡(Tlor & Shc;Sle' 1987 :c:ado po' loa'" 02';15 
en Cultura! Studies ard Seyond Frag ...... ents oí Empile Rout'edge '995) y como ~,d·camos an¡es Jo'lr K. :.'~~: The 
Myth 01 Political Correctness. The Conservative Attack on Higher Education. Durham Duke Unlversity Press 1995 
18 Ver Stuafl ~ALL Tne HarQ Roac To Renel.a! Thalchensm and (he C,·s.'s of ¡.'le Le': (S!uar¡ i-ia and Marllr. Jacques ea 
London. Verso 1988 
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dios culturales debería realizar un doble movimiento: hacia los objetos que producen 
r hacia las condiciones de producción de esos objetos. En esto nos a}""llda la prolife-
rJción de artículos en que los estudios culturales "autorepresentan" su historia justifi-
cando su propia trayecToria a partir de los lugares adjudicados a la teoría y a la crítica 
en términos de debates y connKarorias. Como indiqué al principio, podemos revisar 
estos textos a partir del análisis de la industrialización de la cultura popular ti "ordina-
ria" como forma dominante de la cultura global cid presente para interrogar no sólo 
la mercamiJización de sus objetos sino tambi én el pt:so dado al vínculo entre desigual-
dad y dif<.:rencia c:n la percepci6n que los sujetos tienen de sus propias posibilidades 
de acci()J) hi~tórica, Podemos retomar las preguntas iniciales acerca de las operaciones 
de estas propul'sta'i sobre la banalidad tanro como problema histórico como condición 
de la cultura del rres~ntc, \Je gustaría despkgar esos interrogantes en tres conjuntos 
de problemas que mencionan, en su mayoría. las objeciones que acabamos de enun-
ciar sohre los estudios culturales, 
En primer lugar. el carácter fuertemente irHerpn.~tati\'o de las operaciones de los es-
ludios culturales desde su constitución. Como vaya tratar de sugerir, esto implica. ror 
un ladu. un reconocimiento de la opacidad de la cultura como diferencia a ser esre-
cificada entre lo simhólico y 10 material y, por otro. un acento puesto en las pautas de 
acción y \'a]oración histórica en la producción de sentidos compartidos. La crítica se 
consrituye como una reflexiún sobre las condiciones materiales de existencia pero. a 
'>u \'ez, otorga inteligibilidad al presente en ranto construcción histórica. Esta concep-
ción material c!t.~ la cultura como campo de sentidos. prácticas y valores permite, tam-
bién, analizar el cambio de estaruto del comentario no sólo como género de la cultu-
ra medi:lliCl sino como género crítico. El problema aquí es la distancia entr~ descrip-
ción ~' análisis como distancia negati\'a entre los conceptos. su recontextualización en 
condiciones específicas y los objetos que se producen pero también la pregunta acer-
ca de qué tipo de negati\'idacl es posible en el comentario cultura!.!'! 
En segundo lugar. este conc~pto de cultura material permite retomar el énfasis da-
do al \"ínculo entre cl<.:sigualdad y diferencia en la reformulación de identidades como 
"ituación específica de hegemonía de la cultura del pres~nte. Desde este punto de vis-
ta. la identidad delx ser re\"is::lda como calegoría conceptual e histórica en la medida 
19 En Jn texto 111Clal de la autorepresentación' de 'os estudiOS culturales ('"Cultural Sludies and the Centre" en $, I1ALL et al 
(eds) Culture, Meo'Ia Language London, Hutchinson, 1980) Stuart Hall menciona esta caracterlstica como parte del "bri-
10" weberiano del mome'1~O ,ricia' del Centro de 8irmingham Por ese la remisión a la propuesta ~nterpretativa de Weber 
y SIfT'me' Incluye según Hall sus proyecciones er Lukács. Adorno y GO'dman desde concepciones de la hlosolía de la 
praxIS "":d selo COrTrO comprenSión Sino como intenSificación de las cond.clones de existenCia Es Interesante recordar que 
SJ81e re acionarse a los estuoios C,,;:ura es cona escuela de Franclor! a partir de sus posiciones opuestas con respecto 
a la i1dust':a cultural, existe sin embargo. una Impronta fuertemente adorniana, reconocica y en unciada, a oanir del rol 
cru::ia de la negat'vidad como operación articuladora de la cr;tica en :a distancia entre los conceptos y los objetos "r.a-
luralizM:)s" de la culUa pero ~a:Tlb¡én en la concepción material de' lenguaje ccmo responsabilidad de es1:o que or en-
la y a la vez produce los omblemas que trala Hall reconoce esta improflla no sóJo de Adorno Sino de la fi:osof,a de la pra, 




1..'11 que ese \-íncu]o entre experiencias ~ ..... u [oflnubción tiene. :\ su \'C/ , una dol JI 1.:' ar-
ticulación: a) el sentido de]a" acciones en rérrnmos de posICiolws COnLTet~l'i y bl IJ rc-
beión de 10:-, -,ujetos con esa..., condiCIones y su poslhilidad de percepción y de :¡cción 
hi.,tóric:.l. 
Por (¡l tilllo, el modo en que estos ;lJü]isis locali/.an l:t crític:\ histúrica :\ la (k'mo-
nJcia como :lnicubci(m entre de:-.iguahüd dL' c1a-,c' y dikrencl:\ o di ... tinci(')!1 cultural 
Como sugerimos antes . .,e tr:l[;l Tanto ele definir la especificidad de L¡:-- luclus cultur,l-
!L . ..., CO!110 de (olllpremkr 1:1 l's[1eclfickbd ele la..., condici( )11\.:." L'n qUl' lo cultural lTHr:1 
en n.:bciún con lo político y lo C(OnÓllllco. 
Trivialidad y exceso: lo popular como forma dominante 
de la cultura global 
!)i¡iIlHh <IUL'. \.:n el tlH>Il1CIl1() de ... u COlblttUli()I). 11):'> c ... ludí() ... Culluull':'> pLmll':lron 
n)Il1O interrogante l'l'ntr:t1 el \'íneulo historieo l·nlr\:' ];¡s nociolll"'-i dE: CLlS\:'. ntltur:J po-
pular. c()!llunicaci("m de llla'-i:\-. y lran .... nacionali/;¡ciún POlíUCl y cconúlllica ]"..,10 requI-
rió el replanteo del car:¡cter proh1cmático de Lr cultura popuLtr. pero tamhién dL· b 
cul!uu ··<.:n cO!llún" u ··ordinariJ·. como Lr t'su.'nJ mi"rn:r (!L. I11LTclnti!i/Jc¡(m de L! cul-
turJ . <.:s decir. el espacio de la industria en que la euhuLr ingre.'-i:l en los circuito,> de 
!L"Cnologías dominante'-i y las forma:'> anicu1aeb ... de poder. pero. silllult:lIle:lI11en!c co-
mo eSIXICio de contradiccionc'-i y ,ulJbi\·akncb ... de I:l'-i pr:rcric:¡ ... his¡(nicJs concrL'1:I'> \ 
(It- las [L'Orí,b imolllCn(bs en :'>u an~Uisi" 
Como e,s ... abido, en L·sta cOl1c\:'ptualiDción de lo poplll:lr cs cenlr:t! la rl·\isiot1 del 
llurx isll10 J b luz de lo ... concepto .... gralll ... ci~IIl() ... de domin,¡ciún. cultllr:l polltica y he-
gel1l0ní:1 E'-ito implicú, por un Lrdo. conct'l)ir lo :,>ub:¡]terno no como lllW po'-iición pre-
delt.:Tlllll1aC.L! sino como parte de un procl' ... n dlll:íll1ic() y conllicti\o l'nlrc fOrtll:lS y t'O!1 
\L·nci()]1L· ... quv pnH..lu(L' [:IJ1l() Lt ... uh()rcli¡1;lciún de ;¡ltl·rrUll\;¡ ... l(lmo l·1 dc.· ... pLlZ;lllllen-
lo de lo ... líllliIL· . .., ;. p¡·e ... ioné'::> D[K"Cdit:l'" l:llllhl:l1l1L· .... 
El plOhknl:! e ... cI1l011Cl' .... l 'Ó!ll() :I!uli/:lr 1.! h~ln;¡]itbd (omo londiciún llutL'rJ:¡[ ~ 
!l() CUIno mero atrihu[o () ra"'g() de lo. ... ohJL"lo .... llL- b cu llULl del prL·sl·l1te. S~tI)L·mo ... que 
R.lymond \\·illiJJlI ... planlL"ú 1.1 cue ... lIÚn prohlt:"llljricl de Lt l'tiltllr~1 ·'()fdin:lIl.l" () "eo· 
1l1un' C01llo cont"l'plo dL·ci:::.i\·o de ... u pr()pue ... Lt de :ln{¡lisi .... Pmlell1o", n.:'(()!btruir. en 
... u ... tt':\!O.'-i. Jo ... (onllietp...; :\ tr~l\":'''' dc lo" l'u:tlt''' L·..,¡e 1..:()!1Cepl() pL'rJnitL' l·1 ;In:tli ... i~ de si-
tU:IU()!lC,'" de luch:l por Ll hcgell10rlltl supnpUe'-ilaS y contr:ldictorias. [\)[" un Lldo. :ln:\ -
li/:¡ b nociún de cO!11uni<.bd im·o!tltTi.le!;r no ... úlo en lo popubr com() categoría COll-
eL'plual e hl ... l{)ri(';¡ llt) e,>lable III h{)Jl1ogellea SiIH) tanlhién en J() .... rnod()s de panici[)J-
l·i()[l. clcliher:lCión y represenl:lción :1 IXlrtir de los nr:rle...; \\'illi~l!lls se pregunta cu:ík'", 
"'Oll lo:'> rasgos dl' colccti\idad () comunidad posible en el present¡: p:lr:t proponer unJ 
tr;I!"'! .... forrnaciol1 SOCi:ll. Pero al1:tli/::I t:lmhlL"n. b nout"m de comunidad nacion;¡) en Lb 
polític¡,> neonmser\Jc!or;ls que sostienen b existencia de un sentido de identidad re,>-
lriui\'o ;¡JlJ.stonco frente :1 la" di\'er"ic!ac!es racialt:s que ~11lll.·n:17:!11 su unidad y domi-
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nio :1 partir dc la dc .... co]onización -
IJodemos reco!1stnlÍc :t panir de este conflicto en lo,> alcancL:s políticos d~' la 1l0-
ci(m de cultura "en común", el dohle rol histórico de la noción de banalidad." Este re-
corndo no luce "ino pOller en funcionamiento la propUL'SU central ck' los :ln:íhsis dc' 
\'\'illi:UllS: reconstruir e l modo en qUl' los :-,entic!os ciados a las vxpericllcias (olllparti-
lb .... pueden rq2:istc!r'.,e en t'] lenguaje como conjullro de relacionc':::' \'ari:tbles en el que 
en\r;¡n en l111plic;¡cioll IllUIU:1 tanto las pr:ú.:tica" como lo,> ohjelo.., culturales. 
FI prilT1L'r .... cntit!o de lo 11:111;\1 :tlude :1 Ll con..,trucción de un L'spacio corlluniurio :d 
L· .... lilo <.Id molino común :1 lodo,>, pero c'..,lc selltido (;Jlllhién incluye vi lllg:lf cOlllún 
dC .... Lk· el l'll:ll d SL'nm fcud:d lucí:1 procl:lllla ..... l' ... ublcci:¡ l:eliclo.s ü elecl¡¡rah:¡ la glle~ 
rrJ J-'rJ e"-L' u ... o del L'''',XlCio común. cOlbi...,tí:t prl'ci .... :l1l1enle. b in""litucÍún de SU" pri\'i~ 
leglo .... En lo..., f<.:SlL·jO..., de su:-- triunfos reclamaba un canto ban:d h3jo I:l fOrlll:1 de un 
.Ipbu ... o rítrlllco del coro popular. pero cr:\ L'I quien decl:tr:¡JxI 1:11110 los ;¡fl3tllt'lluS co-
mo I.¡..., iIllL'rdllCioIll'''' (ck he\.ho. l'n Ll knglla ingk...,J y LI ~tleIlUn;\ "hann" signtlk:l t:lJ'1~ 
ro \.,1 L·,..,t;¡nd:¡rte. el cand público ckclarati\·o. corno d acto de p rohihir). Desdc eslL' 
pU!lIo de \1 ... tI lo IXlI1:¡) aludiría :\ formas de in<.;titucion:diL::lciúIl no súlo de los senti-
do;-- "'1110 de la..., relacione ... de poder. Podemos imagin:n, entonct:s. qUl' e! modo nü ..... 
e\jtk'llle de lo ban: tl residiría. por autonol1lasÍa. en la lengua grandilo\.:uente de! po-
der I)LTO. a ...,u \TZ. lo han:¡) en Unto ordin:lrio y común .... e opone hi~r(¡ricamente a lo 
diqinli\"(), único. excL'pcion:¡l. Como indica el texto de Simmel que cj¡;íbamo ... al co-
mien/o, la dl ... rinciún en los gusto .... placeres y \;rrude..., equi\·ak. en corrdalo con b 
igu,¡kL1d fOrl1ul dc b Reyoluciém. ;¡ una condicion a la \-t'Z moral y e~t01ica. En tanto 
"cn"ihi!icbd ;. elelllL'nto tll' juicio consritll~'e un LbgO gL'ner~d del sujl'IO que puedc 
In'hl' politic.lmenk como parte de las rebcione: ... de cLhe en b cUltULI modl'rna. En 
... u dohle :[cepciém hi:-.túric() concL·plua1. b hanalitbd tendría un carácter cOlllp lejo } 
lO!l\r;tdicrorio no s('llo corno :Hrihulo _,ino, runcLlJne:nt~¡Jllle:nte. co!l10 forllu de instilll-
CiOI1;¡]I/;IC)O!l de: "'L'J)lldoc, \'OIllIXlrlldo ... _ De: v:-.te lll()do. Lt I"ebciún L'nrrc' h:nulitbd y di. ... ~ 
I¡ncio!') plll'(k' ser :¡n:¡]iZ:ld,L por UIl LIcio. como p:lne del conformisl1lo y la n~ltllr:¡JiL.:I ­
t"!(-m del ce Hl"L·ll.'>O xerc;¡ dL' <-tul' L· ... relL'\ .ITlre y dL'ci::-iHl pe:ro Ltmhlén :lcce:-.ihk o co-
mún ,1 ludo, .... como el sen11do COIlllln , y. por otro, como ec,pacio de an:di. ... is de lo .... COI1-
nlcto ... de produccion de llL'gel11oni:l en un mOlllento hlc,It'>rico L>spccífico. 
\k 1I1lLTL· .... ;1 dc, ... t:lcar t'ÚlllO. t,>.,U proplle ... la de :1I1,íh,,>¡:-- de 1:1 niricl del gll~IO y del 
lll<)(!r) de fllllcinn:tllliento \..kl sentido común 0puL'sta a bs COJl(qxi()JlcS ele I<l banal 
cOllloLtulid:¡d" dL' la Cllltur~¡ cOlltemporanca. no IInpll\..':¡ un rechazo de la hOl1logt'-
neid:ld y Lt rL'peticion como rasgo ..... descnpti\'os de la rcil"icaciún de la induslri:1 cu l tu -
ral "1!lO. por <:1 contrario. un reclamo de :ltenciún ,,,obre b ... condicione" hislúrica~ l',"'~ 
peciftcb en que eso ... rasgo ... estructurales L'ntran en rebción con lo cultural en la pro-
2: ','12' Soc'eda:l ,n jJSjri31 ) post,r:dust' 3, ClaSé OOI;lIca] soc,ailsrnc c- HaCia e' año 2OOC, 5a1CeI0'13. G¡;lalbC 1984 
y l\\edl3, Mar\jllls and Modern1ty· entrel,'ista de Tony Plnkney a Rayrnond Wllhélms y EO'Nard Sald en Raymond 'NILL'A',' 
The Polltics of Modernlsm Againsllhe New COllformlsrn Londo,.,. Verso, 1989 
2" :e- \1ea;;"a" '.' ;~s Bana,.!) fl CJ;¡ • .ra S1Od'es O,scours€ (lO) 2 1988 
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ducción dc Ohic!OS, cliscur~m, y prjctic<I'" 
l)esdl' l'::-ta perspectiva. la saturación de im;"¡gene". el bomoarclco informati,'o o Lt 
extrL"ma l'xposici(¡l1 de las l'mociones entra en correbto con la simult:ulL'3 o:lllraliz:l-
ciún l'conúmicJ de las fuente..., de emisión y no pueden ser ,maJizados como una Ille-
ra dlspersi("l!") tri\'ializ~lnte sino, por el contrano. como corrimiento permanelllc de lo.., 
lug:lres ele (iltro. Por lo tanto. la noción de hegemonía cultural pt.:rmite. tamhién. in-
terpelar LIS condicione ..... de producción de los ohieto.., en la medida en que b CUltUL¡ 
del presenll' imcnsificlrÍJ. a tU\·¿ ... .., de l:t l.:·xaCl..'rh~lci¡'lI1 de lo texlual y lo ,'¡sihll'. lo.., 
prohlcm:L" de in1L"ligihitid~ld y los contlicto.., en l.! producciún de sentidos comp:lrlido . .,. 
Sluar! Hall especifica, en un lexto sobre el que \'ühTrelnOs. que ~e ha reL'mpl:lz:¡elo d 
CJr;l( ter 1Il\ I..,ihle ele Lt dc~igua\cbd por nUe\'O:- modo . .., cIe ..,cgreg:lclé>n ]);¡':";I<.!o:-, [,ln[o 
en un;l vi .... ihilid:ld m;Íxl!na (los testimonio .... de \'ida en d F('(/Ii(I' ",boll'. l'I (oft.' ",!1m/'. 1:1 
inclu..,iún del dr<ll11a prt\ ael() y del pl¡bllcO C()IIH) pnH;lgonL..,u) ('t)mo en su e.\trC!ll;\ 
de .... c( IIltext Ll"t1iz:lCi{)[1_ -' 
h:l e .... pL·ctacu!:lri7.;\Ci{m de las diferencias. ];¡ pasi()1) post1l10clerna por el exotismo 
de lo di\Trso. es analiz:¡da como parte de las condiciones de la democucia que sos-
tier1L' la (ok'rancia y la aparente pluralidad de ];¡.., opciones tinto como el conflicto pa-
ra regularbs dentro de formas institucionales que establecen límite", e imponen restric-
ciones , :-\sL por ejemplo. el melodrama constitu~T tanto un lugar articulador de la.., 
emociones en la reddinición de los límites entre lo pllhlico y lo privado eomo un pun-
to de interseccié>n entre fuerza" ~ticas y políticas. En principio. lo me!odram{¡tico. no 
s610 en la telenovela sino en todos los géneros y form:¡IOS cultur:_Jie .... bas;¡dos en el tes -
timonio de experienci:L'" percibida.., como singubres. permite :tnaliz:u el u ... o dl'scripti-
\'0 dc un atributo: melodram;itico no alude únicameJ1!e J la exhibición cle emocione . .., 
..,ino :tI esfuerzo por cO!ltrobr!;¡s. E .... to e" lo que los an:Uisis m:ís textuali..,us dc' los es-
[uclio.., cullu r:tles definen como el .. cxce .... o ..,emi()[ico" de ltb llledio:-. hasado no :-.()Io en 
b c\idenci:t de 1:1 fragnll'nuciún. in..,unt:lJh:idad y caducidad de g0neros y fornulos ..,i-
no en las :ullhiguedack-:-. esrruclurJk'''' rroducieb .... por el intento de con¡robrlo:-.. De hl'-
eho. b tek'\'isiún se caracterizaría por el interés ~- la necesidad de linlÍtarsu propio e:\ 
ceso. de :\Corar y fijar ,..,u ... significacione~ l'n scntido:-, COI1Hl!1l· .... n,llur;lIi¡;ldos qlll·. aSll 
\"ei', no se limil:lll a l() texlu:tI y re ... lringen la :qxlrenh.' ilimiución lécnicl ele :lqllello 
que ,>c ofrL'Cl' en b p~lllt;¡]b. · De,sde este punto de \-i..,l:I. lo centr:¡) del melodumél L'.., 
la carga de sentido moral que. por un lado. establece pares dl' opuestos entre él bien 
~ el mal. la apariencia y la \'crdad pero t:lInbién entrL· memoria y o!\ido. crímene.., ~ 
castigo en 1;1 \'ida priv:¡da. y por otro. confiere :1 las ;lctuaciones 1:1 posibilidad dl' in-
cluir"'l' en marcos de comprensión dentro de lo ... cuajes se define tanto lo." límites cIL-
la \'isihiliebd COl1l0 la posibilidad de haccr inteligible un conjunto de sentidos prefe-
22 S¡Jan HALL, 'Cultura[ Identity and Oiaspora' en J RUlhertord (ed) Idenlr1y- Communlly. culture. differance La'menee & W,s-
han London, 1990 
23 -Ve! John FIS,,[ Televl$lon Culture London. Routtedge. 1987 Clla espeCialmente, esta noción en J. HART, t" Televlslon ano 
the PoweT 01 Oirt' AuSlralian Journal of Cu/iural Srud¡es L2, 62-82 
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rentes <.;0 tanto públicos y políticos."' Es en este sentido que lo popular, convenido his-
tóricamente en la forma dominante de la cultu ra global, resulta lino de los espacios 
pri\'ilcgiados de consrrucción de hegemonía. Es el c~pacio donde las democracias del 
presente, en un mundo a la vez global y local, clasifican y segmentan no en términos 
de pClblico masivo anónimo sino a través de la proliferación simbólica y la pretendida 
singu larización de los consumos. Dijimos que tanto Hall como Hebdige. Nlurray y Held 
rechazan la noción ele posmoderno, post ideológico o post histórico para analizar las 
transfornl~lCiones cultu rales de la globalización tecnológica. económica y política . Di-
jimos. también. que proponen la noción de post forcli!:omo para analizar el cambio de 
relaci6n tanto entre los sujetos y las condiciones económicas como entre la sociedad 
ciúl y las formas de organización de la política. 
l{obin Murray, en sus aportes al proyecto l\'ew Tillles que citamos antes. analiza es-
ta complejidad de la relación entre consumo y tecnología como una de las condicio-
nes políticas del posrforJismo: se politizan las prácticas de consumo a partir de la 
rransnacionalización econ6n1ica que desplaza los conDiclos del trabajo industrial a la 
periferia y los márgenes, pOlle el acenro en el empleo étnico, femenino y joven en b 
reorganización internacional de la fuerzas productivas mientras administra la polítiGI 
como si se tratara de un mercado de productos diferenciados por la oferta. ~< Esto re-
quiere una revisi6n de las nociones de mercancía y mercado para preguntarse no só-
lo cuáh.:s son las nuevas ideologías del consumo de ··estilos·' como distinción cultural 
sino también qué tipo de consumidor es posible en la recesión)" el desempleo. En es-
te sent ido. las actuales investigaciones de mercado incluyen la diversidad como parte 
de sus condiciones y proponen un conjunto ele clasificaciones tanto de productos co-
mo de consumidores que, en vez ele superponerse con los cortes y segmentaciones de 
lo social estruC[ural. ofrece una versión de la actual topografía de sentimientos y pla-
ceres quc redefinen y desplazan los límites emre lo rri\·ado )' lo público.2~ La aparen-
te diversidad de las opciones se produce por una misma racional idad económica y, 
paradójicamente, una lógica espacial disruptiva de aislamiento y rcunifi cación que Wi-
24 -Es Importante InCluir aQu~ la revisión de los anál!SIS de audienCia y consumo a parur de :as refleXiones de Quienes. en la 
década oel "70, conslltuyeron la llaMada 'etnografía de audiencias y hoy revisan tanto et opllmismo critico de algunas 
derivaCiones como las cond iciones específicas de producción mediática en el presente. Puede destacarse a) una con-
ceptualización del placer y el efllretenimiento a partir de la capacidad de la recepción de producir sentidos a veces con-
¡raDuestos o antagónicos a los sgnifJcados preferentes de los medios (ver criticas de Ang y Berland) b) la superposición 
de las nOCiones de C:.II\ura/comunicaciÓn y consumo Que no sólo ehminan las especificidades del arálls,s cultural SinO 
también de la nOCión de consumo. (ver cri¡;cas de Grossberg) Ver len ANO Living Room Wars Rerhmking Media Audlen-
cies for a Postmodern Wor/d London, Routledge. 1995 (hay traducción de un artículo crit ico en Revista Causas y Azares, 
Len guajes de la Comunicación y la cultura en (la) Crisis. No. 1. Primavera 1994. ver también Jody ElERLA'JD: ' Angels Dan-
cing: Cultura' Techno'ogies and the ProduclIOn of Space" Cultural Studies. Lawrence Grossberg. Gary Nelson and Paula 
A lrelchler eds. New York, Routledge 1992). ver también David MÜi1L:Y Televlsion Audlences & Culturat Sluoles London. 
Routledge t992 (hay tradUCCIones de estos textos y de los centrales de Joh'1 Fisk,e en lOS Cuadernos de la cátedra de 
Teorías de )a Comunicación 11 (FordIPiscitelli) carrera de Comunicación Social. USA Ver también lawrence GROSS8ERü 
"Can Cultural Stud ies Find True Happiness in Communication?'· en Journal of Communlcation. Autumn 1993 Vol . 43 No.4 
Agradezco a Alejandro Gflmson la sugerencia de este texto 
25 Robln VURRAY ·"Fordism and Post Fordism" en New Times. The Changing Faee of PoIilies in Ihe 1990s London. Verso. 
1990 
26.-Ver Dlck, HE:3DIGE: "After the mass€s' en New Times, The Changing Face of Poli/fes in me 1990s. London, Verso, 1990. 
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IJiams ironiz{) conH) de "pri\'atizaciún mó\-il"· .... c promueven la ..... relaciones domést icas 
y "e (ol1\'iertc la domesticidad en una tecnología cultural. Por lo tanto. la dOIl1c..,tic i-
(bd en tanto mediación es pl:tnteada CO!110 material y no como contexto () contenido 
de la plenitud de los "placerc"''' ofrecida por el cntrl.:'tl'nimicnto como industria domi-
nante. Esta plcnitud del entretenimiento)' la infofm:lciún mantiene b jerarquía L'!1 el 
acceso ;¡ las 0pol1un idades mientr:IS reunifiC:l L'l pbcer con la democr:lCia a panir de 
rituales de representación fonnal que aniculan los conflictos en centros de auwriclad. 
c-.. decir. todo :Iqucllo que el IlK'rudo di"'pcr..,;1. [mollee..,. \:¡ anicubciún entre cultur:l 
~ poder como ohjeto tll' los L ...... tucli o:-. cul!Urak" produce un;,! tr:lllla irblirucional ('Ofll-
plcj;l;t panir del :U1:íli"¡,,. por un Lldo. dt: la Op;\CilLtd crLTienlt.· de lo" conlliclo" (1'\:' -
('ordent()~ t.:1 lC'\to lk· \,\'illialll:-' que ci láh:IIllO," :11 comienzo) y. por olro. de las po!íll -
CI" púhlic¡¡:-. que no remitirían ÚniCll11enlL' ;]1 gr~lcI () de ITlIL'[YL'IlL'i(m del l'''Llclo l'n 1.\ 
regu L:tl'i(ll1 ele la:-. fuerza,,, "imjh:rsonai<:<' de b ,-ida "oci:tI :-.ino :1 la di",trihuciún COIl-
lTt.·LI. por ejemplo, de LI" nUe\':L" tecnologl'-''' de infornuciún qUl' irnplic:ll1 lllodo" de 
:ll'lL·..,() ;1 :-'~Iherc." diver~(l," y c(ll1llc\'Jn una dlnlCnS!On dc pocler. de l·(lI1lf"(ll. ~()llI"t: el 
Ilujo e inllujo de b inforlllacj(m, [ ."10. por SUpllC'~to, pone en ¡UL·gO LI noci('lI1 de de-
mOCTJCl:l y la noción de participaciúll cOlllunil;¡riJ frl'n1e :1 la e\'idl'nci:t de l:t~ dislribu-
cione~ globako.., de posici()ne~ ..,ocialt.:':-, eSlahie:-. y no:-, perrnne rL'tolll:1r d segundo caIll-
po de problelllas que hahíalllo:-, planteado aln.:lkdor de! \íncuto t.:'l1lre hJn:¡]idad y dis-
tinción en lo" estudios culturales. Dijilllo.., que la rebción t.:'ntre ll1ateri:des y condiCJo-
ne~ específiCls podía ser analizada a partir del (onfasi" dado a la fo1'lllulaciún de iden-
tidades en lo que los e~tlldios cultur:lles definen COIllO pO"lfordismo en la cultura del 
presente En l"ste sentido. el posrfordismo bas~ldo t~lnto en la exhibición de las dife-
renci:h :¡ t1'a\(::o:-, ck los rituales de repre ... cnraci¡')J) formal como en Lt producción de 
l1ue\'as segmentaciones y prol'uncliz:ICión de la" clcsiguakbdes. constituye. por un la-
do, la e .... pecificidad hislúnca de la cn~b de hcgemonÍJ dlol pre .... ente y, por otro, pro-
duce las condiciollc's Ilulcriak's P,lLI la focdi¿:lción de ];¡ identilLtd como cOs¡xlCio de 
conflicto y cOr1tradilciollL'''' 
IndiCll1lo .... umbi0n. qU(' el \'Ínculo entre te ... timonio y comellLlrio L"/1 Ll níticI LId 
pn.· ... L'Jl1L" permitía ;l1l:¡]iz:lr la dL .... l:UKi;¡ L'ntrc ck, .... nipuon ~ ;tn,ílt, .... lS ;\ p:lnir dc' b llcga -
ti\"ilbd de los conct.-plos con I"l'SpCl"IO a lo .... campos n:lluralizado .... de ,lplicH'i('l11 
Identidades, crisis y testimonios 
Detengámonos por un momento en estas operaciones por hs cuales. alrededor de 
Lt relaci(¡n lontre ckosiguakLtd ~ diferl'ncia, se rloconn:ptualiza la fonnuLtciún de iden-
tiebdes como experic'IKi;1 material histúric;1. El primer paso con.siste en reconstruir b<; 
condiciones e:-,recíficas lle un umhio de lostatuto de lo cultural y 10 popubr en b úl-
tirn,l miud del siglo, Esto involucra, por una IXlrte, ];¡ relaciún que habíamos mCllcio-
nado en \'\ '¡]lLnns a propósito del concepto de culruf:¡ orclinari:¡ o cultura en común 
pero, por otrJ parte, el desplazamiento de! concepto de cultura)" ci\'ilizaciún a partir 
t:lnto de b cxpansi(m cconúlllic:¡ y cultura! del capiulislllo como su crisb en la de~­
C()l(mi¿tción, 
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En un texto de 1992, (.1:,'/1 qué consiste lo negro de la cultura negra? Stuart 1 IaIU- pro-
pone como condiciones de ese desplazamiento: primero. la emergencia de Estados 
Lnidos como centro de la producción y circulación cultural global. Segundo, el giro 
hegemónico en la definición de cultura de la considerada cultura de la civilización a 
la cultura popular de los medios norteamericanos y sus formas culturales tecnológicas, 
visuales y masivas. Tercero, el desplazamiento de los modelos europeos de la cultura 
"elevada" y la pérdida del lugar hegemónico de Europa como sujeto universal civiliza-
dor y encarnación de la cultura. Por último, el proceso complejo de descolonización 
marcado culturalrnente por la pérdida de valor formal de los modos de autoridad co-
loniales )-J la producción de nuevas formas de colonización económica . En este punto, 
Stual1 Hall enuncia una de las coordenadas que constituyen a lo popular como un mo-
do dominante de la cultura global en la última mitad el siglo: la aparición del margen 
como problema central junto con el exotismo de la diversidad y de las emociones y 
sensibilidades del tercer mundo en general o "descolonizadas" () étnicas en particular. 
Mencionamos antes el problema de los márgenes en el postfordismo como un proble-
ma de actualidad política tanto en la concentraciém informática, económica , política 
como cultural. Desde este punto de vista, la cultura de los márgenes y, simultáneamen-
te, la cultura de las "diferencias" sería un espacio de exploraciém y cuestionamiento de 
los modos de análisis en un mundo a la vez local y global en la medida en que rede-
fine constantemente las oposiciones jerárquicas elevad%rdinario, dominante/ subal-
terno, centro/periferia como rearticulación y no agotamiento del proyecto de la mo-
dernidad. Aparece entonces, uno de los rasgos materiales más imponanres de estos 
objetos, la fascinación por las diferencias como reformulación de la estética modernis-
ta que había dibujado el exotismo en los cuerpos colonizados. Pero es impol1ante ana-
lizar cuál es la relación entre el exotismo modernista y la fascinación por la diversidad 
en el posfordismo (por ejemplo en la homogeneidad de las diferencias de "Benetton"); 
además de este cúmulo de diferencias que no producen ninguna diversidad, StuaI1 
Hall pro[x)Ile analizar cómo la vida cultural ha sido transformada a través de la pre-
sencia de los márgenes. 2~ Pero también, en la medida en que en la experiencia de la 
27." Stuart, H ALL. '"What is Black in Black culture?" en Black Popular Culture (Gina Dent ed .) Seattle, Bay Press , 1992 
28.-Podemos puntualizar ahora los alcances del concepto de postcolonialismo en los estudios cul turales. La llamada 
crítica postcolonial tiene por objeto el análisis de las diferentes relaciones de raza tanto en las sociedad es "mull í-
cul turales" como en los nacionalismos a partir de la transnacionalización económica y política . Por eso la mayor par-
te de sus investigaciones propone una crítica de la relación entre nacionalismo e identidad cultural tanto desde la 
diversidad como desde la desigualdad de clase en las sociedades multiculturales , Esto presupone una crítica a la 
noción relativista del multiculturalismo y al concepto mismo de descolonización en la medida en que, según indíca 
el prefijo me~ciona más una condición formal que pOlítica: por un lado de pérdida formal de a vigencia de la regla 
colonial y por otro la re distribución y regulación de la economía y la cultura en el neocoloníalismo, El eje de sus re-
visiones críticas es la relación entre problemas como diferencia cultural, autoridad y discriminación política para 
analizar el antagonismo en el replanteo de las jerarquías de la modernidad, En este sentido, la crítica poslcolon ial 
se propone como un modo de interpretación etnológica que es a la vez comparat ista e histórica pero no leleológ i-
ca y se autodefine como un "testimonio " de los conflictos en los modos de representación cultura involucradas en 
la disputa por la autoridad social y política Ver Homi BHA8HA: The Location of Culture , London, Routledge 1993 
Bell HOOKS: Talking Back, London, South End Press, 1989 , West CORNELL: Raee Mal1ers. New York, Vintage , 1994 
Gayatri Chakravorty Spivak: The Post Colonial Grilie , S. Harasym (ed) New York Routledge , 1990 (hay textos de to-
dos ellos en la antología Cultural Studies (1992) 
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dl'sco!oniz<lciún. en \ ez de reunificar una identidad l'uropeJ en la posguerra define b 
··]ocali/.;Kión" en hi . ..,loria~ ~' narraciones especificadas por J:¡ dii-,por3. esta politizaci()I) 
del margen ~ la:-. dikrcnci;\::, CO!l"ütuyc un c ... pacio de cO!l¡radiccioI1e.., que Il() puede 
;Inalizarsc rOl' el lllero fe:-.lcjo ele la divl'rsiebd y la descentuliz<lci(m. Por el ('otl[rario, 
ltllpI!C:¡ un lLlInado de ;\Icnciém L'n lo .... estudios culturak" ;¡cen,1 de [:¡ necesidad de 
H.·\'is:n [:11110 LIS nociones de re:-.i..,¡enci:l, amicolllercialislllo y 1:1 capacilbd de produc-
ción de sentido dl' ..,ujé((h \ grupos como l'1 "populisll1o" que como indicllll<h JI ("()-
!llH..'11IO es un:1 Cllq{OI"ÍJ Ic:!\.lu:di¡,¡cI,¡ ;\ parur de ];¡ !\:Llllx'r;lcióll de un l"OI1CL'pto e'>l'll-
ci;¡1 e integrador de cO!1lLlnidad 
CU:lI1do ~¡LJ;¡n J bll-' .... interiz;¡ bs leniolle.., de Gr:llllsci :lcerC:l del c;¡rJcrer compll· 
jo de Lt dominaciún indict CÚ!l1() la introdllcciún tkl concepto lk· diqinci(m en la fi-
lo..,ofía dc Lt praxi .... perllllle ~ln;llilJr b desig\J;ddad l'n el \ ínculo t'nrre ]0 dominanlL' ~ 
lo suh:d¡erno como una rt'!:teiún \-ariahk' específica que no "ólo t..':-.:dUYL' sino que COlll-
pleji/:l los ll1()do~ de ~lIlug()ni.;;m(). E..,¡o. en \l'Z de diluir !;¡..., luch:t:-. o anular el car:'tc-
ter re\"oluc ionario de la hi..,rorLL permite an:dil-Jf el neoc()[)sen-:ldllri"'!llo que :uticll[;¡ 
Ll crh¡.., del clpitali .... 1l10:1 ni\"{_'l glohal (b \-iokncL¡ L'n el interior de lo..., e..,r:lc!o...,. el w-
..,urgi111ÍL'J1l0 de la.., guerra.., l'tnit:b y religiosa.,> del p:¡sado) con L'] repLulteo lk Ll :lll-
t()ritbd como función (t·cnie¡ del L, .... udo_ rOl' otra p:lrte. L· .... !L' prott ... ..,o no puetk' scr in 
lvrprel:lt!o ,>impk'lllL'ntl' como unJ cIP;[cidad ccm"'pir;¡¡i\:¡ ""UpLTic)¡· por p:irte dv \;¡ tll'-
rvch:¡..,¡no. como \vreJl1o...,. en t:¡nLo modo e",pI.:LÍtk() de ludu por b hq . .!t...:Jl10!lÍ;¡ <1 tl":l-
\l'''' ck· Ll n::lrticubetún dt...' ldemicbde.., CUJ¡ULlk·::-. ¡\ ,"'u \l'/. la cn .... i,.., ck'It...'SI;H..1o de hÍt...'-
Iles!:¡r y 1...'1 co];¡p"o dL' Lt ..,o('ÍaldeJl1ocrat·i;¡ cO!l..,lituye U!l:! ni..,¡.., de b" rL-LlCio[k'.'" enll\: 
LI.., c];¡"'t...·" dt...·,..,t!L' d punto de \ i..,u dc b lx:rt('nenci:¡ y la hOlllogt...'neiebd E..,u (OIKL'p-
tu;¡]i/.;!L·ión pennitL';¡ Da\'id Held. Rosalind Brllnt. Dick Ik-hdige y el propio '\IU:lrl I bll 
:IJla!izar UntC) LIS migraci()J1e.., pnl\-Ocac!a.., política ~ l"conÚmicalllente. Lt .... expcrienci;¡.., 
dl' ue . .,colonil.;lcióJl. el r:ILi...,\11o. L·I extt...-rminio en b.., luc!J:\.,> étnicas y rcligio..,;¡s o lo.., 
n:¡cioJl;¡]is!TIo", como redefiniciOfll' .... delt...· .... t:ldo y de b goherrubili<.ücl. El Proyecto '\e\\ 
Time.'" :¡na!iz:l. en e:-.te l)I"oct..'so. d retorno a b agenda polí¡iGl de aquellos puntos de 
pertent...'!1Ci:¡ que dan .\ lo" ..,UjétO.., :¡]gún ..,entido de "lugar'" () po,,!uón en el mundo, 1.:1 
¡r:lI1:-.n:lCionaliociún ecoJl(·mlica. cuhur:¡] y política. t...·n \-1...'1. de diluir el C:¡r5Clt...T idcnli-
t:!rio cit...· las relacione.., de cl:!"e produce una cOll1pkjización de b pertenL'ncia ;¡ COlllU-
nidadt...·" de di..,¡inta dJll1t...'lbiún. loc:iles y glolx¡\e:--> :l 1:1 \·el. .\"í. b op<lcid:ld cll· lo .... 111;!-
tt...Ti:¡]cs dL' la cultur:l ~. de la.., form:¡s econ(m¡iClS de produn;iún y distrihLlciún incliclI1 
L¡ ncú·..,icJ:¡d dc r('\'bar unto lo .... contlklos enlre grupo..., y cl~bc"" difert·l1ciado.., COJllO 
I:¡ inlL'r. .... cCClún dI...' L' ..... ;I.., luclu..., con conflicto:-. t"lnicos. rcligio:'">os. dL· ge:nt...·J"(j o lk- ont...T) 
\:¡l"Íón .... L'xu:¡]. 
El \'ínculo entre testimonio \' comenlJrio en la (rítica dd prt... .. ..,cnte permite foc¡\i 
/;Ir b idcntid:¡d como un L·...,pacio ele lucha idL'ológic¡ articulador de b .... eXjwrienci;¡..., 
29 Ver SL.aré '--~ G'arns( a:"":J..Js er -;~e Hard Road To Rene .... ai Tha!chersrr W'O ~re {:;Cs S o' :(1e Len _ondor VerSD 
1988 
30 Ver New Times The Chang·ng Face 01 PolI/lcs in Ihe 1990s (ed. Stuart Ha;¡ & Martin Jacques) London, Verso, 1990 
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\" 'iU forIllu];¡ciún. Se realiza {:ntonee ... un doble:: tllO\"imil'nto: el sentido ele ('sas expe-
riencias e<., producido. por un bdo. por la posición del sujeto o el grupo en las reb-
eiones COl1cn:tas y, por orro. por la rebeión de lo,':, sujetos con esas condiciones y su 
poslhiliebd de percepción y de acción histórica . !\ rr~l\ - ¿'<; de sus producciones cultura-
le .... un grupo ,,>ocial, una e!a",e. una formación social se reconocen ;\ sí mismos como 
[;dcs y. ;j :-,u vez. forlllulan eS:lS relaciones en Il'rminos de expericnciJs comp:I!Tidas ~ . 
(!L' prohbhk: :lnf:1goni. .... mo con respecto :1 las de otros grupos o CJ:¡SL'S. Jl El testimonio 
puede pcnllitir el a[ÜJi .'ii~ de contlicto" no IOlallllenll' fonnul:!do .... y:t que su c;¡p,lcicl:ld 
(!L. intensificaciún ell' Ll .... condiciones no impliGI. como \'l'l"L"111o.,>, Ll rccuperaL'iún ele l:t 
nocion de concienci;l su:.;wnci:dizador:1 _"ino un :ln:Hisb de su historicidad. bto es lo 
que 10:-' tr:¡h;qo . ..., ck' L·."ludio..., cul¡ura[c." que est~lll1()~ indicuxlo llallun la dohle herll1e-
llL'lItica dL" LIS operaciones de interprL'!:lCión: :,e dirigen lantO él la relación de los su -
¡L'los con ."lIS eOl1llieiones de existentü y la pcrcqxión y figur:\Ciúll de (:':-<ls rebcio 
Iles a tLI\ e_" de gt>nel"Os e"rl...'nfico~ (el lt.:,')timonio, la ent1"e\·bu. L'I rebto (k \'i(b. 1.1 
1ll:lyoríJ (k lo.., género:-. de 1:1 cultur:t de los IllL'dio.., pero también formas aní..,tica.., () 
L'''ll'ticas. ritos o costumbres ell Unto materiales de la cultura) como:1 la necesidad an~l ­
lllie:! de C011.struir [a:-. condiciones de rüsibilidad dL:' esas posicionl's. Pero. :\ su \ -ez. 
concibe el antagonisI1lo como una materialidad que PlH..'(h.: lener. ('n un mOllH,:nto his-
¡(nico específico, el :Ispecto de una diferencia culturaL étnica, religiosa, genérica. ge-
neracional o de orient;¡ción :-,exual en tanto experiencia concreta de J:¡ desigu:t!dad de 
e!:¡SL·. Como muiqul' :t! comienzo: la raza. el gl'nL'ro. la L'cbd o la orientaciún sexual 
pucden cO!l . ..,tituir una experiencia material de ti lucha ele clases, en la medid:\ en que 
:¡niculan e hisloriz.11l esa luch:1 en condicione.s concretas 
~[uart Il:tll analiz.:\ :lquÍ la lucha em l"e la COlbtrucción de identid¡¡des re . .,tricti\'as ) 
nue\':\S etnicidades no restricti\·;¡s. SaheIllos que esa lucha . ..,l' materi:¡]iza a ¡r; ¡vés del 
I":H.- i...,mo. l:t xenorohi:1. I:t mi..,oginia )" 1:\ homofohi:1 como procedimientos de de csen-
l uliz:¡ciún <.k Id ielentid:¡d n:\cional pero. :I.,U \ ' ('1,. L'S;\.', subjeti\'jdadc.:s, en rc!:tciún con 
ote \-,- luch:I....,. impliclll no sólo l:t reflexitJn sobre 1:t...., propias condicione.'), la propia hi~­
!ori¡¡. sino J:¡ rt;;e:;critur;¡ del propio lug:lr en términos de experiencia . ..., compartidas co-
lllO 1...'1 miedo, la e\.<.!tJ. ... ión. l:t pL'ligro<'1<.bd alrihuid:\ a los :"luidOS :\ Ir:n-é:.- dd p{lI1icu 
Illor:tl. Así. por ejernplo, el 1"ecl:ono ele una ielentid:ld bril;inica por p:lne c.kl gobi(Tl10 
(k Tlutchl'r :Irticulú el desllle!llbramiL'lll0 del illlP<.:rio cun el temor :11 deSL:'lllpleo a la 
\ !( )!t.:nCli.l ciudadana. 
En este punto podemos recordar el acento en la d iferellcia ya sea de raza, la reli -
,\2Ym. edad, g&nero u orientaci(m sexual como como material y no contenido de J:¡ 
31 -Es imp::manle recordar el rol central que EP Thompson adjudica a la percepción del antagonismo como constitutiva no 
solo de la expeoencia Sino también de la conCiencia de clase. Al insistIr en la espeCificidad histórica de las experrencias 
cciec: i\tas que constit loyen ~a luc"a de ciases n5:6 a WI'I!a'ns a eSD€:C1f cara :Herenca entre lo cultura y lo slm bo.,ca a 
:::2." r oreclsarr.",n:'2 . j e a conC"'¡:::.Je ,lae,an Cle Gcrice an:agór"cc ¿ car'- r ce la d s,aGcia e'i\re as prác'. lcas )" Sel :01 
m~ aCión e' as de',¡, dam,s de clase 
32 Ver Stuart HAl l Chas C¡;ITI :tt fR Tony JEFFERSm·, John CLARKE. Brian qQBEATS' Policrng [he Crrsis. Mugglng, the S18[e and Law 
arrd Order LonC:"ln MacMil lan 1978 
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Silvia Delfin. 
l<.k'ologí:1. Pre<.T.,;lIl1CI11e. L'n un texto n'ntrJI de lo~ (' ... wdio ... cllltllr~I1L''i de la décld,[ del 
""l .. tt:'nt~. Po/¡clng ¡he crisis. Cbrke . .1dlL'r,,¡ol1 y Hall. an;¡li/an ti dlferenu~1. L· .... pL·lIJI-
1l1vl1m!L' d!.:: raZ~L COl1l0 matL'n;tI y no como comen ido de b ideología raclst~1 \1<.' 1T1(t.:-
fL'..,;! e",pL'cialnll'nte detenerme en e-.I;l (o!1n:¡xión tiL· la inlL'rpretaClún. Unto nUIL'fu! 
como h¡ ... ¡()ricl. porque ddimit:¡J' lo", concepto .... ele k'nguJ)t' L' ideologu. dc k'ngu;l)l' ) 
ndtur:1 permite l,'specíllcar (;It1(() la n.:1:tci6n entre (k .... iguakLtd y di!erennl U)]110 LIno 
lk lo ... prohlema ... ctn L'''' en lo.., estudio", cultuLtle .... <.k! prl''''L'!llL'. 
La prcocup:¡ciún <.h: los l'''(udio.., cultur:t1I''' por b e,,\wcifici<.bd <.k 1;1" pr:lclit':¡", 
idl,'()!úgi(·J .... (jUl' ()pe]';¡n dentn) (k, n..,Llu()[w" lk'gclllt)nic;¡ ... L1l' l()[l"'l'lb(l l' InC()rpllra-
(Ion j1lTllliIC, en Po/iClJlp' ,he crisis. d ,ln~¡]isi'" de 1:1 cn ... i~ dI.' b soci:ddcl1l()CLl(.·L¡ como 
lllU <..Ti ... ¡ ... <..k Lt rl'lacioll l'ntre t'[;hl'S dl·...,de el plinto tk \i ... t;l lk: b pt·I'tl .. 'nelHü y Ll hll-
lllogel1l·id;ld. FI de[xl1l' qUl' propol1e ... ohre el despL!/;lll1il'lllO de modo ... lk""uhll'll\ :1-
t iún 110 prell'lltk' arlll;ll' un tll:lp;l (.k Ll I1m'\';I" COlhlitllCHl!1 de lo ...,ou:¡[ (limO ... i ""<..' 
1r:1Llra dl' un rde\"() dc ulI1tliuos ... I!lO U/l ;111;i[i ... i ... ;\(<..'rC;1 dl' t'(')Jll() "l' :lfIlt uLlIl Ll'" d~'­
"'lgu:t1dadc's sociales (no anu[;ld:t . ..,) con l:SW"" "'l'gmcll¡:lciol1l'''' \'JI"Í:lhks (l...- [;1 "OCil·(bd. 
y fum!;¡llll'l1talJlll'nte. como tr;Il:lln<h dI..' dl'l1lo...,tr:u. UlIl qUl' c:'\pl'ril'llcia ...... ':Hlljl;¡ni(\:¡" 
"'l' rdaciolul1 cu:mdo [o..., sujeto ... "illlholizan ... u ... condiciont· ... dI.:' e"¡,,tl'nU:I, Esto Ill·/l\.:'. 
,1 "u \"(:'/. COlll() nll1seCUcnci:1 :llla[íticl la perdida de b n()ci(lI1 de purcz;¡ 1) l·...,elll..i:lli-
d:ld de [;¡ l'xc!u...,i{m y de la L':'\p[or~Klún, Por [o Unto. d an:í!i...,b propone :dgo h;¡ ... un-
tl· distinl0 que l";¡ralog:lr las pr:'lnica..., di ..... crilllin:ltori:l ... hasad:¡" en l\...,tcreotipo,'i r~lci;tll's 
que t¡('mIL'n a marcar l;¡" relacione" ,,()uale ... l'ntrt' (j¡krL"TIte'" grupo", l·tnil·o", T~UllP()l'() 
... ~. trata dc hacer una critica del ··r;l("I ... lllO iIbtitLlcioIUIi/:l<.Io" en dominio" C()!110 Ll C;\-
"":1 () el emp[eo. Por el c()ntr:lrio. intl'nu "cl'ul:¡r d modo l'll L[Ue L·"t~L" d!llTl'IlIL· ... l'''~ 
tnu.'lur:¡ ... ¡r:¡JxlFIIl junl:is pJr~1 producll' 1:1'" rl'l:ll'IO!1e ...... oci:¡[e" dc b ... OCil'(Ltd l·!1 un;l t()r-
11];1 e"'pL'cífica. Sitian I 1:111 ;¡n:tli/~l. en t·"I;IS (ondicionl· ... cspecífich. el rol económico ~ 
]10!itICO de lo r;lt"i:d C01l10 1I111l (k [o ... prinup;tlL· ... mn;¡rÚ"I1l(b por [o ... ([Lit' "'L· ",()"'{ll'lle 
\ lqm)dLlI..l:" [;¡ dl\l:-.iún ... ()ci:tl Ip()r t'll·tllpl(), l'/l l'l tl ... e) de b IIlllligr;lli('>Il ('I)me) IUl'J/;! 
lll..· tul):ljl») y. cÚn1(). t'tl:llldo ... ( )I)["L"\ !t'nL' [;¡ cn ... i ... , l'''' <..'1 "'l'C[I)r 1 IlJl' ..;tdrl· ,¡llll1[¡;ine;¡I¡Wn-
{e d co ... to de ... tI alta \J ... ihili<..Ltd FI prOp(hJto t· ... de· ...... nhir COIll() d¡ ... IIIlI:I ... l· ... ¡rU«Ur.l ....... l· 
{{)Jllhll1;1l1 par:¡ reprodunr. en un;¡ rO['JItl 111 ... I<">ncI e..,pecilicl. l· ... <.: ··..;ujl'lO proll'lario 1lL'-
.I.!rtl· del (u:t1 el jo\'en Ill'gro ~'n la ... <:iudadl..'''' t· ... un;t tÓCUClIl UI1 ;¡IUllll'ntl..' \ ¡ ... ihk ('()-
J1l{) \ulntTahk, Pero ulllhlt-11 ....... propolle :¡Il:¡[i¿lr b t'Olbtrucuún de P;HllCO Illou[ 
tU:lndo el crimen negro ..,<..: ("(lll\lertv l'n d',,¡gnJfiulltl''' de b cn..,¡ ... o. coJllO dijiJllo ... 
. 11lI!.:' .... la r;¡za en Unto lllo<..!a[Jlbd. ¡Ofln:1 hJ..,roricJ. L"ll b 411l' .... l' .... 'pL'nmL'llU b ... r<..'1a-
(lone.., (k clase, Fn e~{l·..., ..... ntJd() LI dikrc/lci¡l r:lCial v ... un cOll..;{itu\l·n¡e d:l\l' de LI rl'-
pn JlIUCClOIl de rI'LlCiolll'''' lit..- tÜ"'l'''' no porqUt' lo..., grupo", d ..... un;l c;t{eg()r!,¡ l'tnicl "'l' 
Ivl.!UOIll.."ll con otros de mane!:! llecL',...,;/1"I;1l11cnle disLTinlin'-Hori~!. ..,ino porqlll' Lt 1';1/;1 1.; . ..., 
UllO de lo.., materiales con [o'" qUe "V CO!'l"tllll\'e la idt:'ologÍ;1 racis!;t , En un lexto de 
.1 JpCll 
)~ Tr.e Redls( 'N€'Y 01 Ideoicgy Re!vi1 01 !!'le recre ,eO Ir. 1,'eo" SL,.d'e'~" ~[ H T ;;,' ,',¡ arj J 
... ;' .'F" .=: .. a,":; ,'''e ~,!ed'a '8,'1) "~·':~'h¡er. '.y,' 
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19H2'" analiza las operaciones por las cuales las ideologías racistas funcionan en los 
medios de comunicación usándolos no como mera instrumentalidacl sino como pro-
ductores de políticas específicas. Una de las políticas privilegiadas de los medios en 
relación con el racismo, el sexismo, la homofobia o el ataque a los jóvenes es la ca-
pacidad de producir gramáticas que arman una identidad peligrosa a priori. Estas gra-
máticas o retóricas de identidad articulan lo que define la diferencia entre visibilidad 
y visualidad en los medios. Se trata de un conjunto complejo de relaciones sociales a 
menudo contradictorias que, a su vez, se vinculan con marcos de comprensión "den-
tro" de los cuales la especificidad ideológica del discurso de los medios consiste en 
permitir que los enunciados racistas sean formulados sin producir la percepciún de los 
predicados racistas en los que se apoyan. Del mismo modo. propone Hall, se puede 
diferenciar el racismo por inferencia del racismo abieI1amente evidente. El racismo in-
ferencial indica aquellas represemaciones naturalizadas de hechos y situaciones ya sea 
factual o ficrional en la que las premisas y proposiciones del racismo se inscriben en 
un conjunto de enunciados asumidos como incuestionables. Un tipo de ideología ra-
cista de este tipo se constituye en los programas de televisión que plantean algún ti-
po de "problema" en las relaciones de raza. El enunciador liberal y bien intencionado 
trata de mantener un balance escrupuloso y la neutralidad al interrogar a los partici-
pantes del programa. Cada palabra e imagen del programa aparece impregnada de ra-
cismo no totalmente formulado ya que lOdos las predicaciones se hacen desde la asun-
ción no declarada de que la "fuente" del problema son los negros. Virtualmente la lO-
talidad del "problema social" entre raza e inmigración se sostiene sohre premisas ra-
cistas de este tipo . Esto hace que las ideologías de exclusión se construyan primero 
sobre la noción de "problema" luego de "peligrosidad" y se vuelvan ubicuas en el sen-
tido ele castigar a los sujetos por el lugar que se les ha otorgado. Esto es especialmen-
te eficaz cuando se plantea la visibilidad de la cantidad de negros y la invisibilidad de 
la lucha fascista con1ra ellos. 
Ahora hien. estos trabajos críticos sobre el neoconservadurismo inglés proponen 
tanto la desarticulaciém crítica de la noción de identidad nacional como de la posibili-
dad de constru ir identidades étnicas sustancializadoras de los conflictos raciales. Des-
elL' esta desarticulación del concepto de raza o etnia, los estudios culturales no se pro-
ponen el redescunrimiento de una identidad como entidad orgánica sino analizar de 
analizar la producción de identidades tanto hegemónicas como no hegemónicas en 
términos históricos. :\0 se trata de reconstnJir una arqueología de identidades esencia-
les sino ek.- concihir la formulación de identidades a paI1ir de la posición de los suje-
tos "articulados" en relación con comunidades localizadas en territorios y lenguajes es-
pecíficos. Ese es el modo, por ejemplo, en que las identidades étnicas están articula-
das con una economía sexual , con figuraciones de masculinidad, de ideologías de fa-
milia, clase, etc. Estas relaciones construyen esa posición, por un lado, alrededor de 
diferencias definidas socialmente (la desigualdad de clase) pero también alrededor de 




Indiquemos brevemente la~ condiciones de esas "nuevas clniciclades", ,< En princi-
pio, no se trata de identidades abstractas. restricti\'as. constitu:da~ como un ra!'.igo pfe-
\'io. slIswnCJalizauo[ de ick:ntidades sociales y culturales a través de la peligrosidad co-
mo amenaza de caos (ésta sería la condición ele las iclentiJaues resrricti\'as sustancia-
¡izadoras al estilo de la brifishlless del ncoconser\'aclurismo que une ciertas formas de 
patriarcado con un espíritu de época y de raza) sino de una relaciún entre experien-
cias y percepción del propio lu/.pr en la trama de posiciones. Este es un rasgo central, 
por c:jemplo. en la constitución de objetos de análisis como la cultura de los jóvenes. 
la diversidad en sus "modalidades" () "estilos" culturales. la ambi\'alcnte relación entre 
consumo y crítica de la cultura de los padres. En segundo lugar. como indicamos al 
comienzo. se trata de una posici6n en un conjunto objetivo de relaciones sociales. Así. 
por ejemplo. uno dt: los rasgos articuladores de la cultura negra en la c!i;¡spora es su 
negati\'a, a admitir la oposición binaria entre raza y nacionalismo en la opción "negro 
o británico" En ese sentido las identidades no son simplemente "representadas" des-
de el exrerior (como el exotismo del modernismo o la imagen de joven violento en 
los medios) sino que figuran espacios específicos, por ejemplo. los de las migraciones. 
pero también la disputa por ámbitos definidos por la edad. el género o la orientaci6n 
sexual. \ La inscripción de las diferencias es. emonces. tamo específica como crítica, La 
idenricl<ld. por lo tanto, no puede ser concebida como un espacio de autoridad y au· 
(enticidad sino como una relaci6n de pettenencia a construir en términos de historia. 
narraciones. política Esto tiene dos consecuencias analíticas que es necesario resaltar: 
en primer lugar. se trata de la construcción de un modo de subjetividad que es sujeto 
de sus propias formulaciones (\'i\'idas como tales y no como representación) a dife-
rencia. como dijimos, del exotismo racial representado por el modernismo, el consu· 
mismo y a la vez peligrosidad en la publicidad sobre jóvenes o las peculiaridades ele 
género 1I orientación sexual en la exhibición mediática de las emociones, En segundo 
lugar. e::-;t ü presupone una transformdción de la relación entre estética y política que 
implica no sólo re escribir la historia de la diáspora. de las im{¡genes de j6\"enes. de 
las luchas feministas o de los derechos diferenciados de orientación sexual sino. fun-
damentalmente. enCOntrar un c:;pacio crítico para intervenir en relación con la capaci-
dad crítica de esos testimonios, No se trata de analizélrlos a tra",:s del contenido o el 
tema de la historia sino. como el caso de las ideologías racistas de los medios. por la 
rdórica. por la trama de la narraci6n en tanto implica una rclaci6n con las propi;:ls con-
diciones a panir del conflicto vi\'ido como antagonismo, 
Dijimos que el vínculo entre testimonio y comentario en la crllica del presente per-
mite focalizar la identidad como un espacio de lucha ideológica articulador de las ex· 
periencias y su formulación, Podemos recordar ahora la diferencia analítica que pro-
ponen los estudios culturales entre la posición los sujetos en un marco de relaciones 
35.-Ver ·New Ethnici:ies' Black Film, BfI!ish Cinema ICA 7 LondOr1. Institule 01 CcmparaliVe Arts 1989) ver tambiér 
36 S¡uart HALL. 'Cutturalldenlity ar-d Oiaspora- en J, qun-ERRJRo{ed) Idenllly. Community culture. differance lawrence & WI$-
har!. london, 1990 
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t'''tructuralcs y su posihilidad dt.: percepción y fonnuLlCión LIt.: esas relacionc..:s , El 1l1:.J-
n1l1t.:"oto .\{'IC lim('s exphulJ esa relaciún compleja y much,-h \ eces contradictoria a par-
tIr del cambio de estallJlo de b política en J:¡ cllltur~1 transn:lcional dd prl"·,entc. Por 
un lado. Se...' ha tr:ll1snacionaliL¡do. glohalizado. la política ,1 tra\"é .... unto ck' la ecol1o-
Illl:l como del (O!1"UIl1() de tecnología" cultur:tle,>. En ese senlido.-;oll1oS <1 LI \"e2 COIl-
'>lIlllidorc'i y pOr!:¡don:s de tecI101ogbs que no;-, inclll)-en l;tnto en ctasific:lcioncs de 
IllLTCldo como l'n redL's de fcLlcionc .... que confi rm¡1!1 y a LI \"e2 atr;l\'ies<-In las frontL"-
1'.1.., dc cb:-,c, lucionaliebd. gtTlLTO, rchgión. etnia ti orientílci()!1 sl'xual y se articlIlan 
con explT1L'ncÍ;¡" u)mp:¡rtid:h (el miedo. la L'.\Llu:-.iúll. hl peligrosid:ldl en Unto lr:llnJ 
de eksigu:ddad y diferL·ncia. Dick He!Kbge. l'll un le:\[o (jUL' ~:l ciulllO:-.. propOIlL' un 
;111:lh.'",¡s c]'Jtieo liL' L¡ sociologí:t ck la:-. ":I..¡pir:lCionc::;" qut:· con"'lruyc el po::ill'"{)rdis!l)o 1);1~ 
r;¡ rL'\h:lr no s('llo "lo que la W'n¡e quiere .... er' ... ino L'n rebuo!l con qué pr;luich lIh-
11lLJcion:l!L· ... o '('Olllulle ...... ~lrticuLI tanlo su.'" conllicH>:-. como su histuri:l. En L\"'L' sentido" 
:ld:lr:1 J khdige" ¡\1:tyo dd '60 fue contradictorio porque" por un Lldo. puso en CUL".,~ 
¡ion b adrninistr:Il'1Ón jl'l:írquic:¡ ~ centr:tlizad:l de la" organizacione .... partilbrüs y" pOI 
otro. puso L'n pri1ller pl:1l10 las identid:ldes cuhura]e.., y pOlílic:IS: b políticas de gL'nc-
ro. ra7.;l \' "exu:tlidad. lo .... I1lO\·irniento ... ecologist¡-.. y ;lutonomistas , E ... tas "colllunid:ldes 
!lO restriCli\:ls" ddKTían Ixo\'oc¡r la pregunta no tanto acerc;! del fin de l:t histori:l si-
no acerca de la historia de quién ha tL'rminad(), En L's[e pU1lIO puede leerse la forrnu-
bci("m ele "grandes narrati\'as" de género en Lt.s lucha ... femimsras. dL' etnia en la litera-
rur:!. el teatro y b mú . ,icI no homogénea de los grupo." y comunidades raciales. en la 
ddt:ll'ia (iL· los liLTechos de grupos diferenci:ldos por 'ill orientaciún sexual. elc. ~in 
duda. concluye J lchdige. lo que t:.srá puc . .,ro en cues\J("m no l· .... la po .... ihi!i(bd de la his-
1mi:¡ ..,ino. por el ejemplo en el pesimi"mo fauli.sra de Baudrilbrd . b crisis e!L' lln~l for-
nuuún l!1[L·lectll:¡] particular dd hOlllhrL' hbnco europeo. -
Aquí lo" estudios culturale" lucen un aporte de in[L'!yencioncs institucionales con-
ere1;1". J)ur:¡ntL' lo" '60 l:h po!t:.'lllic<!S entre Hich:lrd Ilogganh y \\ "i lli:l1l1'>; fuvron pUL'S-
[a ... :1 pnlL'h:¡ por .su lllg;lr en 1:1 formlll:lción de polílic:L" púhlica::.. ,'-,e trat:l (!L·I prohk'-
1ll;¡ de \:¡ .... l'strategi:ls y t:lniCl'" p:lr:l inlL'"l'"\'em!' en la regllbciún y COIl"truCCi('lll que los 
lllL'l!iO<" h:¡CL'n dvl .... entido C01llun sohrL' el qUl' "e .,o..,¡lcnen no sólo los significado, ....... i-
no [;lnt:l"" pr:icticlS de I()s medios Es[o nos permite prL· ... enLlI· d último Cl1llpO de pro-
hIl'1ll:1 ... C]Ul' planlL'":lnlO,,: Ll cdtiel his\úril<l a Ll democr:lcia corno :lnicu!aci(')1l entre dl'-
"'!.~U:tld;ld de cl:¡ ... c y dikTL'l1Ci;¡ (l di, ... tinciún cul!ural. Como .... llgeri1l10S ;1 n te ..... , Se [1':11;1 
Unlo de definir Lt espccificidad de la .... luchas u¡]turaln como de comprender la l'spe-
ullcidad de la,.., condiuone,;" en que lo cultur;¡] entr;¡ en rebción con lo p()lítico ) lo 
en )nÚllll«( l. 
Ciudadanía, participación y comunidad 
Dijimos que 1:1 rclaci('m entre desigu:tldacl ~ diferencia puede :11l:¡]izar ... c L'n J:¡" rL' -
tonca., de identid~ld que arman tanto sentido..., de pertenencia como l()s esp:!cios COIll-
A'te' tr,c ~nasses en New Times, ':'r;e Changmg Face oi PoJ,/!CS In ¡he 19905 (op CI!) 
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plcjos en CjUL' los sujetos partic ipan en la \'iela social. .'\ su n-:>I: los di\crsos [ugare.., des-
de donde e:-- peleada esta lucha implican poner en cuestión la lógica ele rerrest:I1w-
ció n de la \'ida social moderna. IndicJlllos cómo. tanto en los procc:.:sos de clesco[oni-
zaci(lll como en el posrfordisJllo. [as diferencia .... culturales "L' COI1\'inleron no sú10 un 
factor compkjizaclor sino en un productor de lluevo:-. desafí()5 y tensiones ;tl concep-
ro de ciuebd:mía. Aquí. una \'ez más. e.., necc . .,;¡rio re,,;tlrar que esta.., cliH.T'-iidadcs :¡ni-
culadas con la desigualdad de cbse. no constituyen el lema () el contenido ele la.., na-
rraciones que Jos estudios culturales :lIulizan sino la materi:tliclad que H;IIl1<1 la reb-
ci6n con las propi:I:" cünt!icione:-. ;\ panir del conflic!O \'i\"ido como ant:tgoni~mo -";0 -
ci,d. cultULtI () polít ico. Esto implicl <lIuliza r. :J su VeZ. las divers iebdcs y conf\¡('!()s en 
el interior de los grupo . .., () ",cClOn..'.) que d consumo disei'u. ]lode1l\o<.., dest;u.:ar (:11 t.'..,-
le pLmleo. C'IllUIKl'S. el acelllO l'n el Gu;ícter m:tterial t.' his¡úricü ele l'sta noción dl' in-
terpret:lciún: por un lado, Lt condición histórica ele Lt interrret]ci{m pefJllitl' e\'it;lr un 
concepto esencialist:1 de direrencia. procedimicnto cl:n 'c de los n:;lCion;¡]is(1H).., l1eocon-
,"en·;H.lores que clesllistoriz:lT1 y n:Huraliz:1!l la di\'crsidad atrihuyéndole ~I 1:1 (Oll"truc-
ciún de nacionalid:ldes una condición natural ti históriGl , En t.'ste sentido, l'n lo.., tra-
hajos que hemos citado. Ll nociún de dife renci;l no es un rasgo o ~lIrihut() que ddll1a 
u reemplace al sujeto sino una articulación específiCl en tér1llinos de tra1lla de po..,i-
ciones. Del mismo modo, el ant;lgonislllo no se constituye alrededor de un eje sllnple 
de oposición sino alrededor de series de posiciones diferenles. Est:l concepciém per-
müe a los estudios culturales el análisis de amhi\"alencia'i y contradiceionL's entre po-
'iiciones de género o raza y desigualdad de clase. Plh.:den an:lli zar :ls í, por ejemplo. el 
modo en <..jue el rap o cletermin:HJos e,,¡ilos negros pueden "cr profundaml'nte "'e.\.is-
IJS :1 partir de una exaltación dí..' 1:1 m:lScu!inilbd negr~l que produce figur:lCionl's de 
una nt!ner;lhilidacl de bs V)\'enl'S negras () de lo.., jÓ\"l'nes negros ga~"."" De e'->te Il\odo, 
las polílicas de antag()nbrll()~ po-..;ihle::. con~tituyen dominio:-, !X~ rlllanentelllente e..,ubi-
lizados o suturados !lO por su eondiciún re:\Ccion:¡ria"ino. prt.'cis<llllente. porque Ll di-
\er . .,idad () b diferenciz¡ no cXiSk nunca de manera ..,imple ..,ino en Unto :lnicuLtci¡')[) 
con condiciones como I:t <..!L-sigll:t!d:ld lk clase que disloG!' dl'SL.:struClur;1. LIS po . .,ihlt..:::. 
idcntidacl<:s esenci:tlizJcI:ls de la r:I/.3. LI religi( ')[l o LI L·lnia. d género o b orientación 
"'t.'xu:t!. En b plur:t!idad de deslgualdade,-> ~ . lhfcrencÍ;!s L¡lll' propOlk' b gloh:t!iz:u,']('m 
de b j1olítiC:I en d j1ostfon.li:-imo. 1:1 de~iguakbd o la diferel1u:¡ nuncl <qxnecen de 111:\ -
llera ..,imple ~ tranquilizadora, Se Irala una \·el nüs de una lucha ]1olíliCl entn.: LI po-
sición de los sujetos en una red de relaciones l'~pt'círicas y su posihilidad de percep-
ci(m y figuración de esas relacione",. 
Ll pregunta qUl' plantean a<..juí los e~tudios cultura1l's es cu:índo llru difcrencLt cul-
tural t.' ..... étnicl. raci;d, genl'rica () lk' orient:lci6n ."'l'XU~t1 y a la im"erS:l cuándo una difl!-
renei;1 L'lnicl. racial. genl'nca o de orien!:lción ..,cxua1. es percibida como una diferen-
3E ve r al respecto lOS traba jOS de eSludlos cUltura',es sobre criti Ca :em,G s:a espec,almer!e. Angeia ~,' CF0EhF PosrMoo'ern'srr 
anel popular culture, Londan, Routledge, 1994. Janlce R.\D','¡;',Y Readmg Th e Romance, Women, Patriarchy ana' Popular Li-
reratu re Landan Chapel ltlL- 1984 Tm)h T ~" '"-f-,.\: Wor: en r>a l've Ornar Wn/tirg POSlcolon ialily and Felll:llIsm Bloomlr'g-
:on Ina ana Press 1984 y ros teX10s ya Cl lados de Bel ",x .. ~ y Gayall: Si".,~ .. 
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Cla cultur:d( 
El te .... ¡imo!ll(} del ,'íncu!o entrL' de"iguakbd y dik-renciJ pueck' permitir el análisis 
de conflictos !lO totalmente fOflllUlado:-. pero. a su \el. debe permitir la desaniculaciún 
de I;¡" condiciones ohieti\ :I~ pJr:1 deco!1srruir la "natur:!lidad" del \"¡ncuJo entre con-
cept() y oh1ctO ..... entre hist()ria progrc .... i\'<I ~. lucha .... eS!1t:CíficIS. Desde esta pcrspecti\'~1 
Lh Ideología..., y L1S reprc-'-"L'ntaciones de Cb .... L·. raza. etnlcid:td. género () "exualidad :1[-
ricul:lll pC"¡ctiCIS y ICllgu,lje.." relatos concretos con condiciones nJl1Cfcl<lS. !lO las in-
\-ent;H1 ni LIS \'UL'h'en írn:k·\:liltl.''''' como Jl1eU c!o!llinaci{l!1. 1\:1"0 . ..,imuh'lI1camcntc, l,.',"-
1~1"" u)ndlci()!1c .... "politizan" los [)j()dos de pnKlucciún ck' idl'ntidJ(h.'~ construycnd(), :11-
redl:dor dcl \ lIlculo L'nlrc dc:::.igu:tkbd ~ dikrel1ei:1. rClúric;¡<., o gr;lln,üicl-. quc :-oe L'.\:-
JkTitlh:nt:ttl como inc\'itahlc<", El GtSO nó-. e.\:prcsi\·o c."'. qui;:í. b eonstrllcciún del si-
Ilu~ i\lne ... de p:mlco moral ;1 tra\e-. dc Lt po!iliz¡lci('lI1 dc la ... ¡uncjones ch.' control y \i-
giL!llCia ..... A"í. por ejL·mplo. los medios politizaríall la ... cOJ1lf:lcliccione:-.: :t p,tnir ch.' b 
,.'on ... tnKciún ch.' pániCO moral porque. por un lado. unen (Timen y racismo con cr1. ... i-., 
Y. por Olro. porqut: SL' [Lit;! ele una cxperiL'llcia :-oituad:1. loctlizada. tanto del (TiIllL'n 
l'Olll() de 1:1 pt:ligro:-.:icLtd, ble \ínculo entrl' crimen y diferencia r;¡eial idl·ntifluclo l'V 
paci;tlmentt: como un "gUl'to" tiene, como result:tdo, L1 in:-.:titucion:tlizaeión de un re-
cb!llo po .... ihle de \'jolt:ncia, Por e:-.O l:t historizJciún de la noción de dCllIocr:ll'iJ l11('n-
eion;!. en prilll('r lug:tL la :tutorid~ld ('OIllO función técnica cid esudo. A partir de ;t!lí. 
1..·1 CJlTCicio y construcción vi poder se apoya en es;¡ función p:lra cumplir su cOlldicl(lI1 
nü<., l'xtcndida l'[1 el presente: el 'iecreto qUé. J pc<,ar de la cxtrenn \'isihilidad dc <.,lIS 
ell1ocione<,. l''i I;¡ Ljllt.· c.'itahlLce b \'igiLtncia. quiz:1. la nüs ck:-.arrolbda de SlI'i funci()-
nl''''; .\ 'ill \'ez. l'"" la nüs difícil ck' oponer .... c porqlll'. en principio. no tel1l'mo'i lo~ Ille-
dio ... porque la ... fuer/;l.'i tr;¡dicion:t!e ... de rl''ihrencia )':1 -.ea J:¡ din:ímica ck cLt<.,cs () L1 
l'X1L'¡bi()n lk' b delllocraci:1 no puedl'n ser !llO\'i1iZ:ldJ'i contr;! el Sl'LTl'to del l''iudo ya 
qUl' Lt \'igil.lI1c i;t es un;! récnica mJs qtll' un;! po!í¡icL Pero umh¡¿'n, en p:Uh.', porque 
¡IlUt 11;! ... tlt- ... u .... (¡per:tciOl1l'''', paniculanm.' l1t l' b de :tlm:tccn:ljl..· y rccllper:lCión tk infor-
nUt )(')11 .... O!l im i ... ibh.· ... :\ .... í, el terror) b Ill:t.\:imi/.!ción (lt'l poder dI..' policb ... ()n éXpe-
rillll·¡lI;td() ... de' nUI1L'U total pe)!' ;tlgun() ... scc{(m: ... de b pobLtl'ión 1l1ientr;¡s Ol]'(l'i recLt-
n1:ln ... u illll·n..;,i!'ic:lci(')!l E:-l() requien: . com() decí:11l10'i. I~t cOIl.-.lrucción ck' retúnc¡<, clt.: 
J)L'l!gro'iid;!d a Ir;1\'¿- ... dl' inlllulller:thle<., detalk· ... reorgani/:ldos de alguna lll:tneLI da di'i-
t!J1[() ... "jwrfile.-;'· de pcligro .... ilbd. E .... {<I<., diferencia .... en rl'i;lCión con Lt dcsigu:!ld:td pro-
ducen di\ l·r"o ... dLclos COlllplejO<": por un lado. e ... tetÍZ:1I1 J:¡ margin:tlid;¡d ~' b mi"cri:l 
.~ ,::: '1 ~r :e;:1, G'J8 ya :amosCultva! S:.Jd:es a'ld ts Theor,ca c.egat;;es e~, C~lt:'Fa' Sludes lamence G'os!;ue'g GalJ 
'" ~~~, ¿,'-;j Pauia A TrelchlC!r eds. Ne',', Y:ir'\ Rou:¡€oge 1992, SIl<an Hal' Indica cómo :as cuestiones de raJa, género. 
,:"pntaClón sexual ü edad (en el caso del análisis de estilos culturales de los jóveresl más Q;Je actualizaciones de la teo-
. a ) ;::'" los objelos ·.Je'cn oron; ¡;m"s que se p;a~:e2rGn a ;'a,es oe sus :::Jnd'Ciones Des:aca e~,:onces e' lugar de: iem, 
nlsrr.o COIT,O leO',a y como oerspectlva critica en ei Ce:-.;ro a pa-lIr de las siguientes propuestas: a) la alenCI6~', sobre lo 
oC!rsoral como politico y sus consecue'lcias sobre la p'od;;ccióf' de objetos ya sea e'l la relación e'l tre lo publiCO y lo pri-
iaac :eC'10109,a '1 ~:::la ::;otld,ana conSur('. , iaTlil:3, ele 01 a centraiload de as Cu€s:lones de género y sexJ3'dad en 
;a ::':)duCClor: de negemon:a y er la relacan erlre CUltura y poder. por e¡emplO er>. el caso de la lucha por la Irvest'gaclor 
s:trE Sida el e aeente sobre lo puohca como un espac o de Inle'vef1Clones que prodUjO po:,:icas específicas de ant ra-
"r'lO a"/Isexsmo, antlhomoioola 
40 -Jakl ~ SKI: Media Mallers Everyday culture and Politlcal Change Mlnnesota. Un¡v of Minnesota Press 1994 
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y. por otro, arman enclaves territoriales que son también enclaves de ::.entido al estilo 
de las eMrllctura~ de sentimiento que propuso \XTilliams. 
Así, estos análisis hislorizan el miedo como una condición persiSlcnte de la \-¡da 
contemporánea en tanto, por un lado, es experimentado por aquellos sectores "scIla-
lados" por la peligrosidad pero tamhién por aquellos que han producido las condicio-
nes d<.: una sociedad pel igrosa. Se trata de b privatización de la función de policía que 
tanto restringe la circu lación a determinados espacios. como produce una "gueriza-
ción" ele territorios de exclusión por donde no se puede circular sino por penenencia. 
Dijimos que el víncu lo entre banalidad y distinción permitía historizar el vínculo 
entre eSlrarificación social y segmentación cultural como propuesta político conceptual 
de los estudios cuhurales. Podemos plantear, entonces, el lugar central que la crítica y 
análisis de la noción de democracia moderna ocupa en estos trahajos cuando se ana-
lizan las funciones técnicas del estado. por ejemplo la autoridad . como una dinámica 
que trama normas. muchas veces constmiclas como valores, a través de la relación en-
tre la dimensión social y la dimensión privada de la ciudadanía. 
En principio, los estudios culturales aceptan el desafío de \'(lilliams de analizar, en 
la crítica de la culrura, l::is condiciones históricas por las cuales la democracia ha sido 
concebida a part ir del carácter automáticamente inclusivo de los derechos liberales. 
Como el propio \"XIilliams plantea en Hacia el ai10 2000, la cuestión no puede discu-
tirse de manera abstracta ya que es precisamente en este punto donde puede estable-
cerse la lucha de la i7.quierda conrra el neoconservaclurismo. En el proyecto Seu' li-
mes la conceptualización del carácter múhiple y contradictorio de la relaciones de po-
der a partir del postfordbmo, permite analizar, como dij imos. los modos de intervcn-
ci6n posible en las instituciones del presente. De este modo las dos caras de la noción 
de ciudadanía (la igualdad forma l de los derechos civiles frente a condiciones de ex-
clusión y marginalidad) articu lan un problema crucial en las democracias del presen-
te: es imposible hacer su historia sin historizar las luchas por restringir esos derechos 
a ciertos grupos)' sectores. A su vez las luchas contra la exclusión desarrollaron y am-
pliaron los derechos a la paI1icipación articulándolos precisament<: con los atributos 
del sujeto ciudadano: propiedad. educaci6n. riqueza (en definitiva relaciones de cia-
se) sexo. género. raza, etc. Es decir, las políticas de ciudadanía han aniculado y en 
cierta medida absorbido diferentes luchas contra diferentes formas ele exclusión bajo 
ese rótulo. La clase, entonces. constituye históricamente una de las barreras m~s po-
derosas y extendidas a la parricipación de la mayoría. Se estahlece, asÍ. una tensi(m en 
el interior de la idea de ciudadanía: por un lado, articula la lucha de clases como una 
lucha política y por otro, pierde al hacerlo su fuerza específica. Sin emhargo en los tra-
hajos de Murray. Held r HallH se plantea la posibilidad de una crítica de esas condi-
ciones a partir de los siguientes problemas. En principio, los derechos ciudadanos Sl' 
definen ele manera negativa: si bien no hay leyes que prohíban el ingreso a determi-
41 -Ver. además de las recopilaciones citadas. DaVid H;::~ C Prospects tor Democracy, LoMan, Merlrn. , 988; Sluart WU\S: Re-
fleclions on Slale aM Givil Society London. Chatto and Windus 1989 
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nado" lug:lres o el acceso :\ determinados biL'nes son b" condiciones rna1l.Tiale::; [a..; 
que I() impiden. E .... to inn>[ucra la cLll'\tié>n política del grado en que los indidduos 
pueden imagin:¡r;-,e como "libres" en LIs democracias IlL'oconsely;¡dorJs. A su \'ez, es 
necesario atender las clcfiniciont's dI.' "Iibertad" del 111'oconservadurismo qUl' mientras 
recbnn la panicipaciún ampliada C()¡btru~'e 1;1 trama e¡\-íl sobre 1:\ base ele inlelYen-
ciol1e'-, lnJi\'idu:tlL ...... ele acucrdo con b mt'r{¡for:¡ del "Illerc¡do" y produce un:l percep-
ción de [o,,", derechos C01ll0 delim iulCi(l!l (y <lu(oconstüuci(m) del -;Ujl'(O con respecto:l 
b ";(lciL'(bd y nI) l()I110 inlcucciún, IXlnicijuci()n L'n un:1 cultura eTl ('o!l1ún. 
F..,lc L'''' pn .. 'u:-,;¡menlc' l'[ punto qUl' com"ocl. en lo~ e .... ludio.'> culiurJlc:-. b focaliz:l-
ción lit.' pI. llílicl .... tll.· desigll:lkbd y dikrenci:t l'n el prc .... l·llll.'. Oijim( l:- que 1< l~ distinlO . .., 
lug:lrv .... () l.·sP;¡l'io.., donde "l' pruduct.: 1:t lucha por la ¡xlnicip,¡ción (,Ol1stituyel1 Ul1 CUl.· .... -
¡ion:llllll'lltO;¡ LI l()gic~1 ele' Lt de!llocr:l<'ü muderll:\. Pl'nlllUnrne t.:nllnciar c .... t;¡ .... cuestio· 
nó ([tI(,·. COJllO \ l'rl'rnos incluyen po]¿'rnica,> C()llCt'ptu;¡]v ..... hajo b forma de prq~unta ...... 
I'rill11TO. ~(' __ Ú!110 :iI1ali;;ll l'i modo en ljue SI.: l.:onfonn;llI las rcl:ll'iones entre grupo ..... 
() ;..,l.'cton ........ í )egulldo. ~CÚIll() actuar p:lra que ti "lgua1cbd formal" .... l' concrl'liu.: en ck-
rL(h()~ loctliz:¡do ..... l.'n condiciones l·,'.,pecíficl .... ! Tl'rccro. ~cómo :lctU:lr en reLtción con 
las propias condicione;.., :1 p;lrtir de lo que "l' define COJllO "minon:1S" de LII.:I. t·tnicl';. 
<.k onl'lll;[ción .... l'xual () gc'nlTo en L¡ .... delllOCLlcia;.., neoconselyador:L'; qUL' producl'n 
·gueto .... :drl.'llc·dor de lo" COI1tlicto" y cilluYl.'n. por lo \;tnlO. los :¡I1t;¡gonislllo ..... en I1W 
ros prohlemas dc' "cupo;..," () "turnos" dl.· distribución? Cuarto, ¿qué tipo de representa -
ción. lle'liher~lCi('m y cOIllunidad panicip:ui\-a e .... posihle l'n un mundo a la \"l'; local ~" 
glohJI que redlKe b naturaleza de b I!hen:I(J lk- lo" inLii\iduo~ :1 un "lihre IU\':'go" L1l' 
oportunjdadt:':--~ Y. Hn:llnK'ntl.·, se e~ ciudaebno de qUl' tipo de entidad polítict? ¡Un:l 
regi(m. una comunidad. un l'stad()-n:lción? 
E .... Lt .... pregunLls i1l\·olun~ln. funcLllm.:ntallllenle. la cllc .... tión ::tClTCl de cc'llllO L'ontLI 
ponl'¡ .tI plur:tlisIllo como llllT:l enuncIación dv tolcranc¡;¡ un:! polllil';¡ dc L¡ l);¡rticip:l-
ci(¡n L'n tt:rmin(l.., !:¡nlO llv dc .... igll~lkL\(J COIll{) <.it.' dlfere!1('j,I"_ Sí:' cllestion:t. l'n primer 
lug:¡r 1:1 l·xi .... ten( I;¡ Lil.· un:1 ll()ción ulli\l·r .... :IliL1Iltc de ciud:llbnu . Pl'ro Iambll'!l d con-
cepto dl' gloh:di;:lciún COIl}O una 111e1':1 hOlllogvniz:¡ciún. 1.:1 pregunt:l. par:1 quienes "e 
prl'OU¡p:¡¡l no solo por lo ..... ekn..'cho~ ind!\'jdu;tle~ .... ino por garanti;:l !' y :tmp1J:lr lo:, mo-
do" dv p;lrticip;lll('lI1 CS: ;,"1 I"\l.· t'su nOll(m dl' ciulbdano l'n la nUl'\':I,; uefini,ione::. de 
I:¡ dellH II L1CÍ;1 l· .\tendid:¡ gl< )h;11ml'lltl'~ E_ .... to il1clll~ e. en l< l ..... l· .... tudi<) .... (,UltULlk ..... ulla di .... 
ulsiún .... ohre po)¡¡ica ..... de regulación dl' panicjp:¡CÍún en b, .... demon:ll'ias complejas es-
tratificllb .... no ,,010 por grupos. seLlorl.·.'l o el1-..l·'; .sino por "instanci:!s" ele con!licti\'idad 
lTL'ciL'Tltc' en condicione,; c,;pedfic~l"" 
Pero nnplica. t:lrnhién. un;¡ operaci(ln lnterprl't~Hi\·3 qm' \\"illialll.., indicó como es pe-
cifiClCi(\n :lI1alítict: no se tr;¡t;¡ de explicJr las pr;Íctic3S (l lo" disCUNJS por sus contexto .... 
.... ¡no de lon;..,¡ruir b rdaciún c'ntrc la .... cundicione .... y la ctp:lcidad ele' acción hisu')rica de 
los SUIl..·to:- en tanto !l1Jterial loncre[o y~l que las forn1Js ¡x1I11culare ..... de prácüca .... () enun-
ciado .... ;! panir de los cuaJe.,; Sl· \"incuLtn los sujeto:--. grupos y clases ;..,on :¡qucllos que l'S-
¡;in di .... ponihle.'; hlStúricamenté para determinado;" sujeto.,;. grupos y d;¡..,es 
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Me gustaría cerrar mi inrel"ención con este concepto de especificación que supo-
ne una de las peticiones de principio de los estudius culturJlcs como pro~·ecto rn:l\e-
r¡alista. Dijimos al comienzo que lo .... problemas de: conceptualizacit'm y producción de 
ohjetos no eran percihidos en los c.studios cultufak:-. como una actu;¡[izaciún ele la 11...'0-
rí:t o de lo", modo,> de inu;:srigaciún sino como un punto de conlliero en el que dis-
ctJr;-,os y pr;íctica:-. enrrah:m en tcn:-.ión con :-.us propias condicioI1L\'> . En L· . .,te sentido . 
la relación entre hanalici:Jd y distinción en la crÍlica cuhur:d permite leer la clisuncia 
(.:l1lft' 1:1 crítica como de.'>mitificaci()!1 de la .... :lparil'rKiJs y Lt crítica como intcn"cllciún 
U\ lca_ Pero inclic:l. tamhit:n, un:! propuc .... ta de :tn;'di ~i, .... lkl \'Ínculo. dU ..... 1U) y contr;!-
dictmio. L'n¡re eksigualdad )' dikrel1cia. El objeto de lo ..... e ..... lUdios cllltur;¡k .... ')erí:l e .... ~¡ 
:¡rI¡cubcion espt.:ci fk:¡ ya que. por un bc!o, no t.:\:i"tL· un;! dcll,:rIllHl;¡ción ;¡h .... tracl:! dt: 
b .... actitude .... y pr;ktica.,> lk· clase, pero l;unpoco ..... L· puede prt.:juzg:¡1' cu{¡nclo un:\ C()Il-
tr;¡diccic'm \.;\ a .... er forlllubda en L· .... ~\'i pr;Ícticas C01l\O un~¡ L'xperiL'nci:¡ hi .... u·)ric<lIlll'1l1e 
;¡r1iculaeb. I~I alClnCL' políticO el<.: l;¡ crític¡ dc la cul!ur:\ re ..... ide ese punto en que el kn-
gu:\je implica t,-lnto una rl'spol1:,;¡hilidacl elLo csrilo. como h;¡hí:¡ indicldo Adorno, CO!110 
un:¡ perccpción dl' la') propias condicionc:'> que. 1ll0Illent;IIlCamente. puede hacer .... al-
Ur la continuidad de la hi .... \Oria .• 
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